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本研究センターも発足以来, 6年の歳月を経過しました｡この間出版された
｢東北大学遺伝生態研究センター通信｣は24号を数え,ワークショップの成果
出版物であるI GEシリーズはNo.19となりました｡ NewsLetterもこの春6号
が出版される運びとなっております｡これらの諸出版物で,本センターの活動
をその都度ご報告してまいりましたが,中心的課題である｢生態系における種
の生活(存在)の遺伝的基礎｣を解明する私どもの事業は,いまもっとも重要
な時期にさしかかりつつあります｡構成6研究部門それぞれの角度から,中心
課題である遺伝生態分野の開拓に力を注いでおります｡
関係者各位の一層のご支援をお願いして,ご挨拶に代える次第であります｡
1994年　3　月
泉北大学遺伝生態研究センター長
服　部　　　勉
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第一部
各部門の研究
生態生理研究部門　･
本研究部門では､植物や徴LI二物のそれぞれの種に特異的な遺伝子情報の発現と1三態内子との関わり
を主として研究している｡すなわち､微生物から高等植物まで､すべてのlJ･:物が有する特定の形態や
行動(能力)は､その生物に組み込まれている遺伝子に基礎をもつが､その発現は光や重力､さらに
温度や湿度などそのff三物体を取り巻いている生態内子によって人きな影響を受ける｡菌類や単細胞性
藻類などの微/E物､それに野生の高等植物を材料として､これらの遺伝子発現に及ぼす/f･-.態【*]子の影
響とその作用機作を､主として遺伝学的また生稚学的方法を用いて解析している｡
接合菌類に属するヒゲカビ(Phycomyces)は､光や重力などの外的要因に対して敏感に反応する
ため､ ｢刺激受容一刺激伝達一応答反応｣の一つのモデルとして多くの研究に使用されている｡特に音
色光やUV-Aなどの短波長光に対しては､胞イ･嚢柄の屈曲のみならず多くの形態形成が制御されてお
r)､またそれらに関する突然変異体も多く単離されていることから､その機構を解明するためヒゲカ
ビを用いて光反応に関連した遺伝子のクローニングを試みることは有意義なことである｡今年度我々
は､ (1)キチン合成酵素遺伝子のクローニング､ (2)ヒゲカビに形質転換を起こさせる際に必要な､巨大
遺伝子の導入を可能にするコスミドベクターの開発､ (3)DNAライブラリーからの光反応に関与する
遺伝7･の単雛を試みた｡さらに､ (4)ミトコンドリアの異常に起LXJすると思われる胞子嚢柄形成欠損変
異体の遺伝学的､生理学的解析､(5)接合反応の際に観られる細胞間接着繊維の電子顕微鏡的解析を行っ
た｡共rdJ研究としては､ (6)接合反応の際の細胞間情報交換機構の解析､そして(7)胞子嚢柄で成長や形
態形成そして原形質流動の極性を規制すると思われる微小管の検出を行った｡さらに､ (8)糸状酵母
(SPorobolomyces)を用いて､酵母における光脚生を初めて発見した｡ (大瀧　保､宮等　厚､山崎
裕､福井　丈､等々力政彦､大場健一)
糸状黄藻ケノサイト､フシナシミドロ( Vaucheria)は光強度が増すと止から負-光屈性の符号を
変える能力をもつ｡負光屈性が起こる光強度は種､生理的令､およびその他未知の原凶で変化する｡
基礎生物学研究所､大雅'･!スペクトログラフ室の連続発振アルゴンイオンレーザーを非常に強い一･方向
青色光源に用いて､光屈性方向転換と光方向の受容のしくみを解析した結果､細胞先端の青色光に面
した側でCa2+が流入し､細胞内Ca2+の勾配ができることが止光屈性の原因であること､そして､急激
なCa2+流入が細胞内CaZ+濃度を一時的にある臨界値以上に上げることが負光屈性の原関であることが
示唆された｡
フシナシミドロの多くの種は､寒天培地上で数日間白色､あるいは青色の連続偏光の下で培養する
と､先端は電気ベクトルの振動面に垂直と平行の2方向へ"十"字形に生長した｡光強度や照射期間
が増すと平行なものの割合が増した｡これは青色光受容体が原形質膜に平行に配向していることの証
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明であるだけでなく､垂正方向の偏光屈性はIT_光屈性に､平行jJA向の偏光屈性は負光屈性に対応して
いることを示す｡青色光で光屈性を示す他の年物でこのような顕著な作用∴色性は知られていない｡
Ca2'は淡水産椎V. terrestris,汽水産種V. dich()i()m〟ともに耐塩性を著しく向上させた｡数日以
ヒの月醐寸実験では､両種ともに負光脚･_'li-の転換はCa2+濃度ではなく塩濃度の卜昇に依存したが､ NaCl
の作用機構は両種で異なった｡この達しゝは膨ltI調節能の違いに起凶するらしいo (片岡博尚)
Cardaminej7exuosa (タネツケバナ)水凹集川の地理的変異を集団間の光周件反応の違いから解析
している｡北緯36度から40度まででは/I:.帯地が北卜するにつれて花序形成に対する長r]要求性が強ま
り､短日条件下での開花が困難になる｡対月郎勺に北緯36度およびそれ以卜の緯度では短日条件下であっ
ても長日条件より10-20日遅延するが開花に至る｡この結果は､短日植物であるCenopodiumrubrum
(アかわでは集凹の北上にともなって､日長反応性を弱めていく中性化現象が進むのに対して､長円
植物であるC.flexuosaは集団の南下にともなってこの現象が進むことを示している｡短日条件下での
花芽分化の抑制は短日の後に集団が遭遇する低温､特に太平洋側の集団では低温と乾燥に耐える大型
ロゼットの形成をpJL能にしバーナリゼーションを経た後､日長が長日化する刺激とともに多数の花序
を形成し膨人な種了-/-E産を行い集相の維持を図っている｡日長反応性の低下は個体があるサイズに達
すると発育段階が栄養成長から繁殖成長に切り替わるサイズ依存性を高め､個体の項芽および厳芽な
ど分裂組織が効率よく繁殖器官を形成するタイミングをそれぞれの集団が獲得している｡このように
高緯度の集団ほどE]長反応性を高めることによって種子Liミ産効率を高める集Ill分化がJrIじており､一･
万低緯度では日長反応を低下させ､どのサイズで繁殖成長段階に移行するかのタイミングに集団分化
を生じている｡この集団分化は移行後の分枝および花序形成などの形質発現に強く関わり,それぞれ
の生育地の環境の特徴に適応した集川として存在している｡ (石栗義雄)
1993年1月～1993年12月に印刷発行された本研究センター職員の論文,
著書の抄録
Ootaki, T. and T. Tsuru : Diphasic negative phototropism of sporangiophores of the piloboloid
mutant of Phycomyces blakesleeanus. Exp. Mycol. 17 : 1031108, 1993.
The sp()rangiophore(spph) of a piloboloid muntant of Phy(/I()myces, the extension zone
of which expands radially at the final developmental stage(stage IVb) as elongation comes to an
end, bends away from lightwhen its diameterexceeds about210 /i m. As spph diameter increases,
negative phototropism becomes more marked, With the bending angle showing an asymptotic
approach t0 -400C as the diameter approaches 360 /L m. With still larger spphs there is a further
rapid incrase in bending angle to about -90℃. This diphasic pattern of negative bending with
the largest spph supports the hyp()thesIS that the ()ptical pr()perties ()f the nearly transparent
extension zone of the spphs are involved ln deterlTlining the maximal bending angle as well as
determinlng the phot()tr()pic direction in this fungus.
Miyazaki, A" M. Momany, P.J. Szaniszlo, M.Jayaram and T. Ootaki : Chitin synthase-encoding
gene(S) of the Zygomycete fungus Phycomyces blakesleeanus. Gene 134 : 1291134, 1993.
Using polymerase chain reaction (PCR) primers t() two highly conseⅣed sequences
within fungal chitin synthase (CHS)-encodinggenes, an approximately 750-bp DNA fragmentwas
amplified fr()m genomic I)NA of Phycl)myces blakeslE,(,tInuS. The amino acid sequence deduced
from the nucleotide sequence of this fragment best matches the motifs found in class- II CHS.
The fragment includes an appr()ximately 160-bp regi()n that likely lS an intron. Sounthern
hybridization of restriction enzyme-digested gen()mic r)NA, using the PCR-amplified DNA as the
probe, suggests that P. blakeslleeanus contains additional CHS-enc()ding genes (CHS). T() ()ur
kn()wledge, this is the first report on the detection of a CHS gene in a Zygomycete fungus. These
studies represent a maj()r step tr)ward explorlng the molecular mechanisms of CHS regulation
in Phycl)myceLbl･ The prospects are exciting, since CHS is implicated to play a central role in the
sensory responses of P. blakesleeanus involving growth modulations.
Kataoka, H., M･ Watanabe : Negative phototroplSm in Vaucheria terrestris regulated by calcium
IIl ･ The role of calcium characterized by use of a high-power argon-ion laser as the source of
unilateral blue light. Plant Cell Physiol. 34 : 737-744, 1993.
A tip-growlng Xanthophycean algal coenocyte, Vauchena tL"estris sensu G6tz, is able
to change the sign of its phototropic response from positive to negative as a result of its ability
to sensethefluencerate( - intensity) ofunilateral blue light(BL). Themechanism that determines
the sign of phototropism was investigated using a high-power argon-ion laser (457. 9nm) as a
source of very strong uniateral BL. The fluenceィesponse relationship was determined by
changlng both the fluence rate and the durati()n ()ど irradiati()n. PositlVe phototropic bending was
induced when the fluence rate of BL from the laser was below 6() Wm 2. The p()sitive bending
｡beyed the reciprnclty law and was not affected by the concentrations of external Ca2+ ions
between 0. 4mM and 4. 4mM. The positive cuⅣature decreased when the alga was exposed to
a unilateral pulse ()∫ BIノ With a duration of 10-300s at fluence rates higher than 60 Wmー2. The
alga finally showed a deep negative cuⅣature when either the fluence rate or the duration of
irradiation was further increased. The inversion of the phototropic response and development
of the negative phototropic response was greatly enhanced in the presence of 4. 4mM Ca2'ions.
However, the mechanism that determine the sign of phototropism seemed to require a BL pulse
of longer than several seconds, even when the fluence rate was sufficiently high. The role of
cytoplasmic Ca2+ ions in p()sitive and negative phototropic response is discussed.
Kudoh, H., Y. Ishiguri alid S. Kawano : Phenotypic Variability in life history traits and
phenology of field populations of Cardamine j7exuosa and C. fallax (Cruciferae) in Honshu,
Japan. Plant Species Biol. 8 : 7110, 1993_
Variability in life hist()ry traits and phenol()gy of field populations of Caydamine
flt'xu(,sa and C･fallaxwas investigated. Cflexul)sa is an annual that typically grows all year around
and occurs as aweed in cultivated fields such as paddy fields, crop gardens and ()rchards. C.fallax
is a typical winter-green annual that mainly grows along the roadside on foothills. Differences
in gr()wth f()rm ｡f both species co汀eSpOnded to variations in habitat conditions. Plants of paddy
field populations of C･ j7exut)sa normally possess many basalbranches, while those of orchard
populations of C･ flexul)Lb.a typically have an erect gr()wth i()rmwith few basal branches. C jわIlax
also possesses a typical erect growth form. Other life hist()ry traits (e. i., individual plant blOmaSS
and reproductive traits) of both species were highly variable both within and between
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populations. In C.ル∬〟〃叫seasonal differences were als() found in flowering and fruiting
performance. Synchronous fl()wering of all plants was observed in spring populations, while
partial fl()weringoccurred in summer-autumn populations. Differences in the size class structure
of plants in the autumn appeared to be caused by different cultivatlOn SChedules ∫()r crop plants
in the fields. C fallax, in contrast, possesses a rather fixed seasonal gr()wth cycle as a typical
winter一green annual with a synchronized flowering in sprlng.
その他の刊行物
Ootaki., T and A. Miyazaki : Genetic nomenclature and strain catalogue of Phycomyces･ 1993,
1:187.
Hasunuma,K., T. Ootaki and T. Suzuki : ATP-GTP (NTP)-binding proteins in the mycelia of
Phycomyces blakesleeanus. Seiken Zih6, 38 : 19-30, 1993.
学会での口頭発表､展示発表
宮等　厚, M.Jayaram,大瀧　保:接合菌類ヒゲカビ(Phycl'myces blakesleeanus)のキチン合
成酵素遺伝子.日本菌学会第37LHJ大会(5日27-28日､仙台)
山崎　裕,官署　厚,大瀧　保:接合菌類ヒゲカビ(Phycomyces blakesleeanus)の前配偶子嚢間に
観察される細胞外繊維｡日本菌学会第37回入会(5月27-28日､仙ti)
井田　譲,大瀧　保,菱沼　佑:ヒゲカビ胞+のう柄の細胞骨格.日本植物学会束北支部会第7凹(12
月18-19日､秋田)
大場健一,官軍　厚,大瀧　保:ヒゲカビにおける胞+のう柄欠損突然変異株の特性｡日本植物学会
東北支部会第7凹(12月18-19日､秋田)
大瀧　保,片岡博尚, GalinaLazarova,磯野邦夫:糸状酵母の光屈性｡日本植物学会東北支部会第
7回(12月18-19日､秋田)
山崎　裕,官軍　厚,大瀧　保:接合菌類ヒゲカビ(Phycomyces blakesleeanus)のFi硝己偶子嚢間に
観察される細胞外繊維と細胞接着｡日本植物学会東北支部会第7rnl (12月18-19日､秋田)
Kataoka, H∴ Ca2+ and positive to negative transition of phototropism in ValiCheria･ Satellite
workshop to the XV InternationalBotanical Congress and Frontier Research Forum･ ( 8日
24日～27日,東京)
Kataoka, H. : Two types of polarotropism in Vaucheria, perpendicular and parallel to the
electrical vector of light. XV International Botanical Congress (8月28日～ 9月3日,横浜)
Kataoka, H. : Calcium control of phototropism in Vaucheria･ XV International Botanical
Congress (8月28日～9月3日,横浜)
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Kataoka, H. : Regulation by calcium of positive and negative phototropism in Vaucheria. Fifth
Congress of the European Society for Photobiology ( 9月19日～26日, Marburg, Germany )
片岡　博尚:フシナシミドロで同時に見られる正負(?)二方向の偏光屈性.日本植物学会東北支部
会第7回, (12月18日～19日,秋凹)
Hiratsuka, A., Y. Ishiguri and S. Kawano : XV International Botanical Congress (Aug. 281Sep.
3, Yokohama). Early flowering and its geographical variation of cleistogamous annal,
Polygonum thunbergll.
Shibaike, HリY. Ishiguri and S. Kawano : XV international Botanical Congress (Åug. 28-Sep.
3, Yokohama). Inter-　and intrapopulational variations in heterostylous plant Oxalis
corniculata L. (Oxalidanceae) in Japan.
Kudoh, H., Y. Ishiguri and S. Kawano : XV international Botanical Congress (Åug. 28-Sep. 3,
Yokohama). Variabilities in plastic response to chilling treatments and photoperiods among
wi1d populations of Ca71daminej7exuosa and C. fallax.
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･ ･　適応生態研究部門　-
当研究部門では､耕地生態系を含む生態系に存在する植物の遺伝子的変異を解明し､種々の環境ス
トレスへの適応に有用な遺伝子資源の開発に資すると共に､これら特定環境に対する植物の反応性､
適応性を研究している｡平成5年度に得られた成果は次のようである｡
イネの生長に及ぼす重力･無重力の影響を解析するために､重力感受性･非感受性のイネ植物体を
生育ステージ別に逆さにして茎葉の屈曲と生長を経時的に解析した｡その結果､重力非感受性のイネ
では∴逆さ処理による重力刺激に対応して葉の生長が促進されること､一方､重力感受性のイネでは､
逆さ処理により葉の生長が阻害されることを兄いだした｡これが､重力屈性とは異なる重力反応系の
存在を意味するものか､屈性の有無によるエネルギー収支の結果なのかを明らかにすることが､今後
の課題である｡
根の水分屈性を再発見し､その発現機構と重力屈性との関連性を研究してきたが､本年は､異なっ
た水環境に適応したと考えられるコムギ品種の根の水分屈性を解析した｡その結果､根の水分屈性に
大きな品種間差異のあることを明らかにした｡また､これまで重力屈性の強弱が水分屈性の発現に大
きく影響することを明らかにしているが､今回兄いだされたコムギの品種間差異は重力屈性能とは独
立したものであることがわかった｡
物理的刺激が植物の成長に及ぼす影響は多様であるが､インゲンでは､接触刺激によって茎の伸長
生長が抑制されて肥大生長が促進され､同時に髄の崩壊による空洞化が抑止される｡この茎の空洞化
にはエチレンが関与するといわれていたが､ジベレリンによる伸長生長の促進が空洞化の主要因であ
り､接触刺激による空洞化の抑止は体内のジベレリンレベルの低下に起因することを明らかにした｡
(菅　　洋･高橋秀幸)
近未来に想定される気候温暖化が植物群落や生産性に及ぼす影響を知るため､亜熱帯相当高温環境
下の実験ミニ･シバ型草地の第4年目の動態を検討した｡初年冬期戸外区はシバ･シロツメタサの季
節的棲み分け共存体制が前年同様存続したが､継続高温区ではシバの激減､アキメヒシバ･シロツメ
タサの増加という関係がみられた｡兵庫県峰山高原におけるチマキザサは､刈払処理によって壊小化
し､菓乾重と棄面積の間に高い相関が存在した｡また､資源植物保全研究では､収集マメ科植物種子
に認められたDDMPサポニン成分が､本科の化学分類マーカーとして有効であること､供試マメ科
種子は6型に区分されること､さらに本区分は従来の属レベルに一一一致することなどが明らかにされた｡
(庄司舜-)
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植物の発芽期における器官の形態形成の可塑性は､環境適応上極めて重要でありまた､興味ある課
題を蔵している｡禾本科植物の中茎は､種子が地中深く位置したときに､生長点を地上近くに押し上
げるために重要な役割を果たしている｡エンバクの中茎伸長について､エチレン､二酸化炭素､ジベ
レリンなどの役割を研究し､エンバク中茎はそのたて方向の伸長がエチレンによって促進されること
が確認された｡また､この伸長は二酸化炭素､ジベレリンと協力的に働くことが兄いだされた｡陸上
植物のなかで､エチレンがたて方向の伸長に対し促進的に働く系は殆ど知られておらず､この系の発
見は極めて貴重である｡また､エンバク中茎は微弱なエネルギーの光で伸長が阻害されるが､エチレ
ンはこの光阻害を弱いながら回復することが､兄いだされた｡　　　　　　(西沢武明､菅　　洋)
1993年1月～1993年12月に印刷された本研究センター職員の論文,
著書の抄録
Suge, H∴ Use of gravitropic mutants in barley and pea for the study of space botany. Gamma
Field Symposia No. 31 : 85-95 , 1993.
This paper was presented in the symposia "Utilization of novel mutants for
development ｡f biologlCal function on crops" held by Institute of Radiation Breeding, NIAR,
MAFF on July 2-3, 1992. In this paper, experiments with barley and pea mutant mostly conducted
in Institute of Genetic Ecology were introduced, The items included are as follows. Concerning
with the experiment with barley mutant, serpentina, plant morphology, seedling growth
orientation, endogenous gibberellins and productive structures and seed fertility were described.
For pea mutant, ageoty10Pum, items including plant lnOrphology and hydrotropism of roots were
described.
菅　　洋:山形県庄内地方の水稲民間育種の技術｡農耕の技術と文化16ニ1 133, 1993
山形県庄内地方における､明治期以降の比間による水稲の育種の技術について､特に人と人とのつな
がりのなかで､それがどのように達成されたかについて分析した結果について述べた｡項目は次のよう
である｡ 1)農事試験場の設立　2)農業における技術革新　3)農会の設立　4)西田川郡農全の挑
戦　5)人工交配技術の伝播　6)育種組織の活動開始　7)肯種組織の成果　8)育種組織の帰趨･
9)工藤吉郎兵衛の決心′ 10)吉郎兵衛の先見性11)なぜ育種に取り組んだか12)開墾地に立つ｡
この項目からも解るように特に､西田川郡農会が組織した育種組織の技術とその活動及び個人で大きな
業績をあげた【二藤吉郎兵衛の技術について詳細な分析結果を述べた｡
Suge, H. and H. Iwamura : Effect of cytokinin and anticytokinin on the tillering of barley, Jpn.
J. Crop Sci. 62 : 595-600 , 1993.
Cytokinin, N- [ 21isopentenyl ] adenine (2iP), in/creased and anticytokinin, 4-chloro1
2-cyclobutylaminol6-ethylamino-S-triazine (CCET), retarded tillering of barley. Tillering was also
shown to be retarded by auxin, α-naphthalene acetic acid (NAA) and promoted by antiauxin, 2,
3, 5-triiodobenzoic acid (TIBA). TIBA and Zip treatment promoted tillering by altering the
parallelism of leaf emergence between main stem and tiller ; and the tillering itself, including
secondaIY Or tertiary tillers, was hastened which resulted in more tillers being produced at high
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leaf positions where the untreated control plants had not produced any tillers･ Conversely
anticytokinin CEET and auxin NAA lnhibited or delayed the release of tiller buds even when
corresponding leaves on the main stem had already developed to the p()int where tiller buds
normally ()ccur.
Abe, K. and H. Suge : Role of gravitropic response in the dry matter production of rice (Oryza
saliva L ) : An experiment with a line having lazy gene. J. Plant Res. 106 : 3371343, 19931
Role of gravitropic resp()nse in the dry matter pr()duction was explored using a near
isogenic line of rice; Kameno() and lazy-Kamenoo･ Productive structures were quite different in
plantwith alazygene, lazy-Kamenoo from in KamenooI Heads wereoriented thesurfaceofcanopy
in Kamenoo, while they distributed inall zones from the soil surface to the top of canopy in
lazy-Kamenoo. The va】ue of SLA, ratio of leaf area to leaf weight, was the same at the early stage
of growth between Kamenoo and lazy-Kamenoo･ However the value rapidly decreased in
･ lazy-Kamenoo indicating that the thickness of leaves increased more rapidly with the advance
of growth in plants with the lazy-gene･ Tiller sh()()ts of lazy-Kamenoo, showed prostrate or
spreadinggrowth pattern･ This is probably duetotheinability orreduced responsibilityto gravity
since they showed only reduced response to gravistimulation in 12- and 13-leaf stage and almost
no resp()nse was detected in 14-leaf stage･ On the other hand, Kamen()() well resp()nded to
gravistimulation in all growth stages tested･ Thus, the difference in prnductive structure in two
near isogenic lines was explained, at least in part, by their difference in gravitropic response･
Takahashi, H. and T. K. Scott : htenslty Of hydrostimulation for the induction of root
hydrotropism and its sensing by the root cap･ Plant, Cell and Environment, 16 : 99-103, 1993･
Roots of PISum -WtiuumL. and Zea maysL wereexposed to different moisturegradients
established by placing both wet cheesecloth (hydrostimulant) and saturated aqueous solutions
of various salts in a closed chamber. Atmospheric conditions with different relative humidity (RH)
in a range between 98 and 86% RH were obtained at root level, 2 to 3 mm from the water-saturated
h少drostimulant. Roots of Silver Queen corn placed vertically with the tips down curved sideways
toward the hydorostimulant in response to approximately 94% RH but did not respond positively
to RH higher than approximately 95%･ The positive hydrotropic response increased linearly as
RH was lowered from 95 to 900/0. A maximum response was observed at RH between 90 and 86%･
However, RH required for the induction of hydrotropism as well as the responsiveness differed
among plant species used; gravitropically sensitive roots appeared to require a somewhat greater
moisture gradient for the induction of hydrotropism･ Decapped roots of corn failed to cuⅣe
hydrotroplCally, suggesting the root cap as a major Site of hydrosenslng･
Takahashi, H., H. Suge, and T. K. Scott : Gravity and evolution of Cucurbitaceae plants : peg
formation regulated by gravity. Biological Sciences in Space, 7, : 124-132, 1993･
It has been suggested that peg formation on the transition (TR) zone between hypocotyl
and root in Cucurbitaceae seedlings is regulated by gravity･ We have examined whether the TR
zone of cucumber seedlings possess a gravity-senslng apparatus Which might be involved in peg
formation. The results showed that there are sedimentable amyloplasts in the sheath cells and
adjacent cells to them in the TR zone, which appear well before negative gravitropic bending of
the hypocotyl occursI Because the cortical cells do not have significant number of sedimenting
amyloplasts, the gravisensing mechanism for peg formation may by similar to that for
gravitropism. Some chemical stimulus may migrate from the gravisensing cells to the cortical
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cells which are destined to become a peg by the alteration of growth polarity. An increased auxin
level in the cortical cells appears to be a direct cause of peg formation. Thus, peg formation of
Cucurbitaceae seedlings may be a pleiotropic response to the gravipercepti()∩ and physiological
changes that function in sho()t gravitr()pism.
高橋　秀幸:植物の環境応答-3,根の環境応答｡化学とft二物,学会出版センター, 31 (8) :544-
510, 1993.
連載の｢植物の環境応答｣の中で｢根の環境応答｣を分担執筆し､植物の環境応答を根の重ノJ屈件､
水分屈性､接触屈件から紹介した｡とくに､根のFL副生における生長物質やカルシウムの関与については､
新たな研究の展開によって解決されなければならない問題点が多いことを指摘した｡内科ま以下の構成
からなっている｡
根の屈性　一　偏差成長
1.尋力W.件における阻害物質説
2.阻′#物質だけで重力屈作を説明できるか
3.水分屈性と接触帆性における偏差成長
根冠による刺激感受とシグナルの伝達
l由性とカルシウム
1.重ノJ屈件におけるカルシウム
2.カルシウムにおける伸長阻害と伸長促進
3.水分屈性と接触屈性におけるカルシウムの関与
その他の刊行物
菅　　　洋:風上の原像は何か-食文化の視点から｡荘内日報3月21日号
菅　　　洋:冷害との闘いが稲作を北上させた｡歴史街道1993年12月号:80-83
菅　　　洋:冷夏の夏が暮れる一庄内平野の遺産｡荘内日報12月26日号
Suge, H∴ Hormonal regulation of crop growth in relation to adaptation･ Low-input
Sustainable Crop Production Systems in Asia : 461-467, 1993.
Suge, H∴ Biology of floating rice; a review.白雲金普鏑総長華甲紀念論文集: 279-300, 1993
Ⅰ. General description
II. Ecology
III. Tissue and morphology
Ⅳ. Physiology and biochemistry
V. Genetics
学会での口頭発表,展示発表
菅　　洋,岩村　倣:オオムギの分げっ発生に及ぼすサイトカイこンの影響｡日本作物学会第195回講
演会(4月1日～2日,東京町凹市)
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西沢武明,菅　　洋:エンバクの中茎伸長における光反応とエチレンo日本作物学会第195匝I講演会(4
月1円～2日,東京町田市)
酉沢武明,菅　　洋二エンバクの中茎伸長における光反応とエチレンとジベレリンの相互作用. H本
作物学会第196担1講演会(10月18日～19日,名古屋)
菅　　　洋:宇宙への旅と作物｡市民公開講座(10月16日,名古屋)
Takahashi, H∴ A role of tropisms in the formation of root system : hydrotropism and its
interaction with gravitropism in roots. The lst JSRR Symposium on Root Tropism and
GrowthMovementinRootSystem Formation. (9月4日,東京)
Takahashi, H., H. Suge, and T. K. Scott∴ Hydrotropism and its relationship to other tropisms.
The 15th International Botanical Congress, (8月28日～ 9札3日,横浜)
Tak去hashi, H., H. Suge, and T. K. Scott. : Gravity and evolution of Cucurbitaceae plants : peg
formation regulated by gravity. The 15th International Botanical Congress. ( 8月28日～ 9
月3日,横浜)
Abe, K., H. Takahashi, and H. Suge. : Responses of a lazy line of rice plant, lazy-Kamenoo, to
gravity. The 15th International Botanical Congress. ( 8月28日～ 9月3日,横浜)
高橋秀幸,菅　　洋:ウリ科植物のペグ形成と重力感受機構｡宇宙科学研究所第10回宇宙利用シンポ
ジウム　(7月1-2円,東京)
高橋秀幸,菅　　洋:根の水分屈性に対する重力の影響:クリノスタットによる疑似微小重力実験｡
日本宇宙生物科学合第7回大会　(9月25-26日,八王子)
庄司舜- :草地の生産力に及ぼす気候暖化インパクトに関する基礎研究｡ [3]高温環境下における
実験的ミニ･シバ型草地の三年目の動態について｡日本草地学会第48台発表会(4月5日～7日,
つくば)
寺井謙次,庄司舜- :シロアズキ在来品種における主茎の生育特性と開花,結実の推移｡　日本作物
学会東北支部会(8月5日,福島)
Yoshiki, Y., Y. Kim, S. Shoji, K. Hoshikawa and K. Okubo : Classification of leguminous seeds
by DDMP saponin composition and chemical structure of new DDMP saponins. The 15th
lnternationalBotanical Congress. (8月28日～9月3日,横浜)
寺井謙次,庄司舜-:シロアズキ在来品種の生育特性と地域性｡　第2報　栄養･生殖生長の併進性
と熟期の秀一性｡　日本作物学会第196回講演会(10月18日～19日,名古屋)
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-　･遺伝子生態研究部門･
当研究部門では､ ｢人為的に遺伝子を改変した生物の牲態系における動態｣を主要テーマとして､植
物および徴′tI物を対象に研究を進めている｡本年度は以卜のような研究を行った.
環境ストレス耐性植物の作出と遺伝子発現:突然変異体の選抜とその特性ニ　E I処理によって得
られたイネの5メチルトリプトファン(5MT)耐性突然変異株のトリプトファン合成系酵素群の活
性をコントロールと比較した結果､アンスラニル酸シンタ-ゼおよびトリプトファンシンタ-ゼのi.T,A
性が高いことが分かった｡また5MT耐性株はトリプトファンを添加することによって5MTによる
阻害がみられなかった｡
細胞融合による体細胞雑種の育成とその遺伝子解析:イネ科のイネとセリ科のニンジンを用いて
科間体細胞雑種植物を作出した｡形態はニンジンであったが､イネの--一部の核遺伝子が導入されてい
ることが分かった｡また正常型ダイコンと正常型キャベツの体細胞雑種は細胞質雄性不捻性を持って
おり､この細胞質DNAを解析した結果､ミトコンドリアDNAの大部分と葉緑体DNAのごく一部
でDNAの再構成が起こっていることが分かった｡
植物の形態形成に関する生理学的･分子生物学的研究:イネ低温感受性(タロロシス)品種は低
温(15oC)暗黒条件下における色素体分化を調べた結果､エチオブラスト特異的な膜タンパクが生成
されないこと､また色素体DNAの形状がプロプラスチドタイプであることが分かった｡
RAPD法によりトウモロコシの分げっに関与するDNAマーカーの選抜を試みた｡ジベレリン生合
成阻害剤であるウニコナゾ-ルを用い､ディファレンシャルスクリーニング法によってトウモロコシ
の分げっに関与する可能性のある遺伝子を単離した｡また分化および発生における調節因子と考えら
れているGTP結合タンパク質をコードする遺伝子をトウモロコシで単離した｡
アスパラガスは雌雄異株であるが､その性分化を系統的に解析するための基礎的研究として食用ア
スパラガスの葉緑体DNAを抽出し､そのクローニングを行った｡
(妾　権圭､木坂広明､木坂真由美､吉田理一朗､李　柴玉､菅野　明､亀谷寿昭)
遺伝子改変徴年物の生態とその利用:軟腐病細菌の遺伝子を改変してえた非病原性変異菌を徴生
物農薬として使用し､ -クサイ軟腐病の防除試験を実施した｡その結果､ 50-80の比較的高い防除価
がえられた｡防除効果に直接関与すると考えられる変異菌のバクテリオシン産生は太陽光では有効に
誘導されないことが示唆された｡一一一万､ -クサイの汁液中にバクテリオシンの産生誘導物質が存在し
ていることが明らかになった.そこで､この物質を利用して､ -クサイ象Lで農薬菌の遺伝子発現を
制御(誘導)することにより､防除効果をさらに高めることが期待される｡そのためには､まずこの
物質を分離同定する必要があり､現在､大量の-クサイ汁液を採取し､その準備を進めている｡つぎに､
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これまでに分離同左した軟腐病菌をはじめ貴重な細菌､約1,500菌株を整理し､徴牛物資源として保存
するため､全南棟をチューブに詰め凍結する作業を行った｡　　　　　　　　　　(菊本敏雄)
1993年1月～1993年12月に印刷発行された本研究センター職員の論文,
著書の抄録
Kameya, T. and K. K･ Kang, : Selection and characterization of mutants to 5-methyltryptophan･
Advances in Developmental Biology and Biotechnology of Higher Plants･ Korean Soc･ Plant
Tissue Culture, 325-335, 1993.
plants resistant to 5-methyltryptophan (5MT) were obtained fr('m mutagenized seed
of rice (Oryza satiua L. ), maize (Zed maps L. ) and t()bacco (Nicotiana iabacum) originating from
ovaries treated with ethylene imine (0.2O/.) or ethylmethan sulfonate (0.2O/o) at 2-48 hours after
self-pollination. Genetic analysts Of progeny of the plants showed that 5MT resistance was
inherited as a single dominant nuclear gene. The resistance was also expressed in callus derived
from the plants. Homozygous resistant plants contained higher levels of total free amino acids
than sensitive plants. Furthermore, great difference was obseⅣed between the mutants and the
wild type from the anthranilate synthase analysis･ Somatic hybridization and gene analysュs Was
carried ()ut uslng these mutants.
Kanno, A., N. Watanabe, Ⅰ. Nakamura, and A･ Hirai, : Variation in chloroplast DNA from rice
( oryza saliva) : differences between deletions mediated by short direct-repeat sequences within
a single species. Theor. Appl. Genet. 86 : 579-584, 1993･
In a previous study, we compared chl('r('plast DNAs(ctDNAs) from four species ()f
or5･za and detected two independent deletions of I)NA fragments in the ctDNAs (Kanno and Hirai
1992a). These deletions were genotype-specific variations･ Since short direct-repeat sequences
were detected at the borders of both deletions, the deletions were apparently the result of
intramolecular recombination mediated by these direcトrepeat sequences･ In the present study,
we examined whether or not this type of variation exists within a single species･ Ishii et all
demonstrated three types of ctDNA in 0. saliva (1988), and the source of the variations that they
identified seemed to be deletions. We determined the precise locations of the deletions and the
sequences around them･ As expected, our results showed that these variations were the results
of deletions that were mediated by short direct-repeat sequences･ While the deletions that had
been found previously were located on spacer regions, those found in this study were located
within open reading frames(ORFs)･ Northern hybridization analysis showed that one of the ORFs
was transcribedJn the case of this deletion, the amino acid sequence enc()ded by the C-terminal
region of the ORF was altered and the short inverted-repeat sequences downstream of the ORF
were deleted. In addition, there were other short inverted-repeat sequences downstream of the
altered ORF.
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Kang, K. K. and T. Kameya, : Selection and characterization of a 5-methyltryptophan resistant
mutant in Zea mays L Euphytica, 32 : 95-101, 1993.
A maize plant resistant to 51methyltryptophan (5MT) was selected from M2seeds (Zea
mllyS L. 1)anggin, inbred line) originating from ears treated with ethylmethane sulfonate (0.20姑)
at 6hr after self-pollination. Genetic analysis of the progeny of plants selected from a medium
c()ntainlng 50ppm 5MT showed that 5MT resistance was inherited as a single d()minant nuclear
gene. This resistance was als() expressed in callus and seedling. Analysis of the free amino acids
in kernels and calli sh()wed that hum()zygnus resistant plants (MRl) C()ntained higher levels of
total free amino acids than sensitive plants and calli. In particular, the their kernels the levels
of tryptophan, threonine and serine were, respectively, 4. 5, 5. 9 and 6. 3 times higher than those
of the sensitive plants. From the results, it may be expected that mutants resistant to amino acid
analogswill be useful not only for studying amino acid biosynthesis butalso for improving the
nutriti｡nal quality of maize.
高原古事､岩淵哲哉､塩山正幸､木村俊夫､菊本敏雄:非病原性Eru)inia carotouora subsp. carotouora
による軟腐病菌の病堆形成の抑制｡臼植病報､ 59 : 581-586, 1993.
軟腐病菌を変異誘発剤エチルメタンスルホニルにより処押し､非病原性変異株を多数作出したo jt･:柄
原件変異株CGE234M403と病原性軟腐病菌株とを混合してキャベツ葉に接種すると､病原性株のみの
接種に較べて､病斑形成が強く抑制された.病T,*I生株に対するCGE234M403株の菌濃度比が人きくな
るにつれて､病斑形成への抑制効果は高くなった｡また､ CGE234M403株を先に接種すると混合接種
よリi)病斑形成を強く抑制したo　また､この抑制作用は､生歯にのみあり､加熱死肉および培養ろ滴に
はみられなかったo CGE234M403味は伏試した令ての病原性株に対して抑制効果が認められ､その中
には本滞株が/ト庵するバクテ1)オシンに耐件の病原性株も含まれていた｡さらに､キャベツ柴組織内で
の細菌の増雛実験では､ CGE234M403株はそのバクテリオシンに感度性の病原性株CGE6の増殖を背
しくTSH.溝したo　一一万､二の増殖阻害は液体培養ではみられず､植物組織が必要であったo Lたがって､
病催形成の抑制にはバクテリオシンの関与が考えられるものの､他の凶f-の関Fiも示唆された｡
Kobayashi, S" T. Kameya and S. Ichihashi, : Plant regeneration from derived from callus of
Phalaenopsis. Plant tissue culture lett. 10 : 267-270, 1993.
The isolation, culture, and plant regeneration of protoplasts from callus of
PhalaenoPsis was established. Callus was obtained by the culture of a lateral bud on a young
flower stalk. Protoplasts were isolated enzymatically from callus which was precultured on P
basal medium (without c()Conut water (CW) and sucrose) for 30 days. The first cell division was
obseⅣed after　7-10　days of culture in the basal medium supplemented with　2,
4-dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) or CW. After 60 days of culture, the protoplasts cultured
in the medium supplemented with 0.05-0.1 mg/A 2, 4-D and loo/o (V/V) CW formed numerous
colonies bythe addition offresh medium. Thecolonies developed into small calli and turned green
under continuous light condition, and small calli produced PLBs in the same liquid medium. The
PLBs derived fr()m protoplasts regenerated shoots readily on P basal regeneration medium (lo粕
(Ⅴ/v) CW, 0.3% (W/v) Gelrite). The shoots developed into whole plants after transfer onto
Hyponex medium (3 g/ A Hyponex (N:P:K, 6. 5:6:19), 2.OO/o (W / V) sucrose, 0.050/o (W / V) activated
charcoal, 0.3% (W / v) Gelrite).
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学会での口頭発表,展示発表
木坂広明,神崎洋之,亀谷寿昭:ニンジンとタバコの科間体細胞雑種植物の解析｡日本育種学会(4
月1日～2日,束京大学)
松原重厚,吉崎満雄,亀谷寿昭:エゾウコギプロトプラストの単独培養条件の検討と植物体再生｡日
本育種学会(4月1日～2日,東京大学)
妾　権圭,亀谷寿昭:トウモロコシの5MT耐性株のアミノ酸及びGenomicDNA分析｡円本育種学
会(4月1日～2日,束京大学)
吉田理一朗,佐藤雅志,亀谷寿昭:イネ黄化植物体形成における低温効果とその遺伝様式｡日本育種
学会(4月1日～2日,東京大学)
Kameya, T., H. Lee, K. Kang, M. Kisaka, and H, Kisaka, : Selection and charactrization of
mu-tants resistant to 51methyltryptophan. XV International Botanical Congress_ ( 8月28日～
9月3日,横浜)
Rang, K., T. Kameya, and H. Sano, : Morphological charactristics of tobacco plants transformed
with rgpl, a gene encoding a ras-related GTP-binding protein･ 1 st Asia-Pacific Conference
on PlantCell&TissueCulture. (9月5日～9円, Taejon.Korea)
Kameya, T. : Selection and charactrization of mutants resistant to 5-methyltryptophan･ 1 st
Asia-Pacific Conference on Plant Cell & Tissue Culture. ( 9月5日～ 9日, Taejon. Korea)
木坂広明,亀谷寿昭:ニンジンとイネの科間体細胞雑種植物体の作汁=二解析｡日本育種学会(10月4
日～6日,北海道大学)
菅野　明,神崎洋之,亀谷寿昭:正常型ダイコンと正常型キャベツの細胞融合により生じた細胞質雄
性不稔植物のオルガネラDNAの解析｡日本育種学会(10月4円～6日,北海道大学)
妾　権圭,亀谷寿昭:トウモロコシの5MT耐性系統におけるtryptophan synthaseBsubunit遺伝
子の発現｡日本育種学会(10月4日～6日,北海道大学)
木坂真由美,亀谷寿昭: 5-methyltryptophan　抵抗性イネのanthranilatesynthetase活性とフィー
ドバック阻害による活性抑制､およびトリプトファン代謝産物による阻害回復調査｡日本育種学会
(10月4日～6日,北海道大学)
菊本敏雄､馬　淑梅､高原吉事: -クサイ軟腐病の生物防除､ 3. EruJiniacarotovorasubsp. carotouora
の非病原性変異菌と軟腐病菌との-クサイ中肌卜における相互作用｡日本植物病理学会大金(4月
3-5日､近畿大農)
その他の記事
亀谷　寿昭:アミノ酸アナログ(5-メチルトリプトファン)耐性植物の作出とその特性｡組織培養
19, 164-167. 1993
Kang, K. and T. Kameya : Selection and characterization of a 5-methyltryptophan resistant in
Zea maysL.白雲金普鏑総長論文集　2551264, 1993
Kisaka, H. and T. Kameya : Production of somatic hybrids between Daucus carota L･ and
Nicotiana tabacum.白雲金晋鏑総長論文集　265-277, 1993
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環境情報研究部門･ ･
本年は､中心課題である徴/I:_物遺伝生態の基礎づくりに引き続き取り組むと同時に､土壌の団粒構
造と微生物の関連性に関する研究､低栄養細菌の細胞の構造､細胞膜の物性および化学成分の特性に
ついての研究､根圏微生物と植物生育との関連性の解明などの研究にも取り組んだ｡
微生物遺伝L暮-:態の基礎づくり:本研究部門で追求しようとしている微生物遺伝生態とは､それぞれ
の′ti態系にすむ徴生物群､とくに細菌群の構造特性をゲノムDNAの構造特性を通じて解明しようと
するものである｡この分野については､(1)昨年に引き続き研究の基盤となる菌株コレクション(エコ･
コレクションと呼ぶ)の作成に取り組み､草地土壌細菌と水田細菌のコレクションの整備を行った｡
また､各種環境試料から採取した低栄養細菌のコレクションの整備にも着手し､今後2年をめどに
応の整備を終√する予定である｡ (2)水牡1二項のエココレクション構成菌株の生理的テストを行なう
と同時に､阪大岩崎氏らとの共同でこれらの菌株に各種DNAポリメラーゼがどのように分布するか
を調査するため､大腸菌のPoIA Klenou)部分, POIB, poIEの三種類の本酵素の構造遺伝子をプロー
ブにした-イブリグイゼイション･テストを行なった｡その結果､ dnaEが約58%と高い頻度で認め
られ､他は10-20%と低い頻度で検出された｡ (3)岩人若尾氏らとの共同研究で草地土壌のエココレ
クションを用い､各コロニー形成グループ構成菌株のG+C含量比､ゲノム･サイズを測定し､その
分布を求めた｡前者は各グループ毎に集中分布を示し､先にfti理･形態テストで得られた多様性とは
対照的な結果となった｡また後者も集中分布の傾向を示し､より遅く出現するコロニー･グループほ
ど､サイズが大きくなる傾向を示した｡これらの結果の解析は､微生物の遺伝生態的研究の重要な課
題となることが期待される｡ (4)草地土壌のエココレクション菌株の細胞表面張力分布に関する論文
をまとめた｡
土壌の団粒構造と微生物との関連では､ (1)畑土壌の団粒の内外における細菌群の特徴をコワニー
形成曲線により解明した｡ 12収応研小波氏､原研新村氏らと共同して上記rll]粒中の水分子の物琴的
状態の解析をするため､中性子線回折実験を行い､現在そのデータを解析しつつある｡ (3)個々の団
粒中に年存する各種原!1-:動物について解明した結果をまとめた｡
低栄養細菌およびその細胞膜物性については､ (1)山大渡辺氏らと共同で､各種低栄養細菌の超薄
切片の電子･顕微鏡の観察を重ね､ 0.01-0.1%NaCl存在卜で､細胞膜に異常が起こること､細胞分裂
に極性の認められる場合のあること､ひとつの細胞に複数の核様体の存在するものがあることなどの
結果をえ､現在これらの現象の意味付けに取り組んでいる｡ (2)16SrRNA塩基配列の決定による低栄
養細菌の系統的関係についての検討を開始した｡その結果､ Agromonassp.として同定､または類別
した菌株は､いずれも90%以卜の柵同性を示し､アルファー･グループに属した｡低栄養細菌全体で
は､テストした範囲でも､多岐に分かれて分布し､その多様性の-一端が窺えた｡今後引き続き検討す
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る予定である｡ (3)理学部人木氏と共いけ､低栄養細菌Agr''m'm'1Li Sp.の膜脂質成分の分析と膜物性
についての研究に着手し､ L要脂肪酸の組成を解明した｡また､ 0.01%NaCl存在下でパルミチン酸
含量が噌人し､オレイン酸含量が減少することが認められた｡ (4)薬学部鈴木氏らとの共同研究で低
栄養細繭Agrom''nassp.の細胞膜にこれまで余り注uされなかったテルペン類化合物ホパノドが多量
に存在することが認められ､今後さらに-他の低栄養細菌での本化合物の存在を検討するo
(服部　勉､ K.ゴルラッ-､ E.アデル､森崎久雄)
小麦の根面細菌群集の変動について論文をまとめたと同時に単離歯200株について同定を行なった｡
農薬が他物質共存卜で､細胞群集全体や農薬分解菌におよぼす影響について解日月した｡また､コラー
ゲン分解性細菌5株の分類学的検討を行なった｡　　　　　(佐藤　匡､妾　紅英､ M.メニア)
融雪剤が周辺上壌のカルシュウム含量､塩素含量､アンモニア態N含量および水稲の生育に及ぼす
影響について調査した｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(佐藤和夫､佐藤　孜)
1993年1月～1993年12月に印刷発行された本研究センター職員の論文,
著書の抄録
Morizaki, H., Y. Kasahara and T･ Hattori : The cell surface charge of fast-and slow一growing
bacteria isolated from grassland soil. J. Gen. Appl. Microbio1., 39 : 65174･
The cell surface charge ()f 101 strains of bacteria isolated from grassland soil was
examined by determining the electrophoretic mobility (E㌣M) of the cells･ The is()lates were
cultured in diluted nutrient broth medium at 270 C and E㌣M of the cells was measured by
micr｡-electrophoresis in lOmM phosphate buffer solution at 25 0 C as a functi()n of pH vaⅣing
from 3. 1 to 9, 0. All the isolates showed negative EPM values at pH 7･ These values varied
characteristically among stralnS, 1･ e･, Slow一growinglSOlates showed a lowerlevel of negative RPM
values compared with fasLgrowing lSOlates･ The EPM ｡f each strain did not greatly differ from
pH 9 to 6, whereas it showed a lower level ｡f negative values under more acidic conditi()ns･ This
change in the EPM values was smallerfor the slow一growing isolates than that forthe fast-gr()wing
ones. Under the most acidic condition (pH 3. 1), some isolates, mostly the fastesトgrowing, Gram
positive bacteria, showed positive EPM values･ The above detailed changes in EPM suggest that
the fast-growing isolates have a greater number of acidic groups at the cell surface･ compared
with the slow-growing isolates･ Furthermore, the finding of positive EPM values for the
fastest一growing bacteria indicates the existence of some basic groups at their cell surface･
Kasahara, Y., H. Morizaki and T. Hattori : Hydrophobicity of the cells of fast-and slow一growing
bacteria isolated from grassland soil. J. Gen. Appl. Microbio1., 39 : 381-388･
The cell surface tension r)f 250 strains of bacteria isolated from grassland s()il was
examined by measuring the contact angle of a liquid droplet on the cell layer･ The values of the
contact angle of aqueous O･1M NaCI solution and α -bromonaphthalene on the cell layerwere used
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t() calculate the polar and non-polar components of surface tension for the isolates. The polar
comp()nent ()f the ~ slow-gr()wlng"isolates was smaller than that of the " fast-gr()wlng"isolates.
On the Other hand, no difference c()uld be ()bseⅣed in the non-polar component between the
fasトand slow-growing isolates. These results indicate that slow-growing lS()lates have m()re
hydr()phobic cell surface than fast-growing isolates.
Hattori, R. and T. Hattori : Soil aggregates as microcosms of bacteria-protozoa biota. Geoderma,
56:493-501.
Forty-eight air-dried soil aggregates were separately lnCubated under alternately
submerged and dry conditions at 2O o Cwithout adding exogenous nutrients. In the course of
submersi｡ns, the p()pulati()n dynamics ()f bacteria and protozoa were f()1lwed in each aggregate.
It was shown that every aggregate acc()mm()dated at least three maj()r gr()ups ()f bacteria as
categorized on the basis of colony foming cuⅣe (CFC) analysis. The growth ()f these bacterial
groups occurred in sequence during submersion.
Three to fourteen protoz()an groups from each aggregate were detected as active forms.
Distribution patterns of these groups among the 48 aggregates differed. The number of groups
which were active simultaneously in each aggregate were small and the composition of groups
changed gradually in the course of submersion. Frequency of appearance of each group during
submersion was different and m()st groups appeared sp()radically. These obseⅣati()ns suggest
that, in spite of the microbial diverslty am()ng aggregates, Only a few gr()ups are active
c()ncurrently.
Hong-ying Jiang & Kyo Sato : Fluctuations in bacterial populations on the root surface of
wheat( Triticum aestiuum, L. )grown under different soil conditions. Biol. Fertil. Soils, 14 : 246-252.
I'opulations of several bacterial groups on the root ,surface of wheat and in root-free
s()il were investlgated in volcanic ash soil and non-volcanic ash soil throughout a series of
predetermined intervals. Over time, the populations changed similarly both on the root surface
and in root-free s()il. The numbers ()I t()tal bacteria, flu()I･eSCent Pseudomonas spp.,
phosphate-solubilizing bacteria, and NH4十一oxidizing bacteria, were c()nsistently lowerin the plots
with volcanic ash soil than with nonvolcanic ash soil, but the numbers of cellulose-decomposing
bacteria were opposite to those of the other groups. Superphosphate application improved the
growth of wheat in the volvanic ash soil. It did not, however, bring about any significant changes
in the bacterial populations among the volcanic ash soils supplemented with three different levels
｡f superph()spate, though there were some variations with plant age.
服部　　勉:この未知なる七壌微生物世界｡土と微牲物. 42: 1-6.
上壌巾には多種多様な徴ftI物が住んでいるが､その人部分は末だ解明されていない｡本稿では､ (1)
微生物の検出は現在どれだけ日用巨か､ (2日･_壌徴作物の休止体が活動体に転換するために必要な時間､
(3)l二壌団粒中のミクロコスムの3つの論題について､その現状と問題点について批判的論述を行なっ
た｡
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佐藤　　匡:土壌微生物と農薬との関係をめぐる最近の研究動向一国際シンポジウム(スウェーデン､
1992)から-.植物防疫､ 47: 343-346.
標記の課題について､以下の項目で論評を試みた｡
Ⅰ.卜壌中の農薬と微生物の関係に関する　-般的問題､ II.シンポジウムの背景と構成､ Ill.シンポジ
ウムの内容1)微生物に対する農典の副次的影響について　2)農薬の徴牲物による分解について
3)農薬と徴勺三物とF-_壌動物の相互関係について　4)水不飽和(畑状態)土壌における農薬と徴'生物
の関係について　5)水不飽和(滞水状態)土壌における農薬と微生物の関係について　6)徴生物農
薬の開発の現状とそれら使用を取り巻く環項科学的､社会rl/J､および経済的問題について､ Ⅳ.この面
の研究の今後の幾つかの問題について,
佐藤　　匡:農薬の土壌微生物影響に関して.農薬環境科学研究､第1号:29-43.
農薬による土壌中の非標的徴牛.物に対する影響評佃に関する研究は､色々な段階で数多くなされて来
ている｡しかし､実際的面から採用しうる評価は､きわめて少ない現状にある｡そこで､その原内の一
端を探るために､主として現在採られている研究技法について､それぞれから得られている影響の結果
を比較した｡そして､それぞれの技法を使う場合の限界と問題点を指摘した｡
その他の記事
服部　勉:自然における微生物の生活と有機物の分解｡食品産業のための最新バイオ水処理技術､食
品産業クリーンエコシステム技術研究組合編､ 280-286.
佐藤　匡:土壌中での農薬分解の際の農薬分解微生物と非分解微生物との相互関係の解明.文部省科
学研究費(一般C)成果報告書(1993) .1-80.
佐藤　匡･:微生物数計数の意味.文部省科学研究費(総合B)成果報告書(分担)
一代表者:山本広基-､土壌生態系に及ぼす農薬の影響評価に関する研究. (1993) _39-47.
学会での口頭発表,展示発表
谷川俊二､服部　勉:低栄養細菌S181の形態と塩感受性｡ 1二壌微生物研究会(5月13日､仙台)
K.ゴルラッハ､岩崎博史､中田篤男､服部　勉｡水田細菌エココレクションにおける大腸菌ポリメ
ラーゼ類似遺伝子の分布｡　微生物生態学会(11月19日､広島)
笠原康裕､小笠原直毅､吉川　寛､服部　勉｡草地土壌細菌の複製開始領域の構造に関する研究｡
微生物生態学会(11月19日､広島)
E. Adel,服部　勉｡ Comparative study of bacterial populations ofgrassland soil in 1987 and
1992.微生物生態学会(11月19日､広島)
服部繁子､渡辺　略､外崎　昭､服部　勉.低栄養細菌AgromonasoligotroPhicaの細胞形態｡　微
生物生態学会(11月19日､広島)
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森崎久雄､ A. Leonard,N. Mozes,笠原康裕､服部　勉､ P. G.Rouxhet｡草地土壌より単離した細
菌の細胞表面化学組成と表面特性との関連について｡　徴fl三物生態学会(11月19日,広島)
新村信雄､小波秀雄､服部　勉｡土壌のフラクタル構造の中性子散乱による研究｡中性子シンポジユ
ウム(12月13日-15日､つくば市)
李相額･蘇在敦･佐藤　匡:還流土壌中におけるCelluloseと殺菌剤Chlorotharonil連用が細菌の密
度の変化におよぼす影響｡韓国農化学会､韓国環境農学会､韓国t壌肥料学会共同学会(June 17-20 ,
韓国､済州島)
Kyo Sato : Effect of nutrients on the interactions between the pesticide, PCP(pentachlorophenol)
and microorganisms in soil. American Chemical Society Ann. Meeting 1993 (July, 21-27,
Chicago, U. S. A. )
Michael, K. Menyah and K. Sato : A study on the behaviour of a bacterium introduced into soil :
Preliminary tests for detection of the bacterium in soil ､日本土壌肥料学会東北支部大会( 9月
10-11日､盛岡)
蓑　紅英･佐藤　匡∴L壌細菌の類別に用いられるスキームの遺伝子的再検証｡日本土壌肥料学会東
北支部大全(9月10-11日､盛岡)
佐藤　匡:農薬の土壌微生物影響に関して-国際シンポジユウムから一｡日本農薬学会･農薬環境科
学研究会シンポジユウム(9月13-14日､松江)
Sato, K. and K. M. Michael : Detection of Some Factors Influencing the Fate of Bradyrhizobium
jaPonicum Introduced into Soil. 8th meeting of Bulgarian Society of Microbiologists (October,
21-24, Varna, Bulgaria)
佐藤　孜･内藤俊彦:仙台市主要幹線自動車道路からの融雪剤飛散量の測定｡日本土壌肥料学会(4
月4日､沖縄)
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臨界生態遺伝研究部門
当研究部門では､人工的に創り出した紫外線や二酸化炭素濃度の増大などの複合環境要因の変動が
植物や微生物の生育､年態に及ぼす影響を実験生態学的に解析し､牛態系における種の動態や生物生
産の動向の予測に資すると同時に､臨界環境に耐性をもつ遺伝資源の探索に寄与する基礎研究を行っ
ている｡
紫外線など複合環境要LXlの変動がイネの生育に及ぼす影響のLl三秒､即勺､遺伝学的解析:アジアの栽
培イネ約200種の生育におよぼす紫外線の影響をバイオクライトロン､水口圃場にて解析し､次のこと
を明らかにしてきた｡ (1)紫外線はイネの葉の光合成活性やバイオマスの増加などの生長を抑制する｡
同じ生態型や品種群に属する品種でも紫外線の生長阻害効果に対して異なった抵抗性を示し､南方地
域の栽培イネが必ずしも強い抵抗性を示さず､日本型水稲､ boy()型イネに強い抵抗性を示す品椎が多
く含まれている｡つまり､栽培稲の紫外線抵抗性は栽培されてきた地租的環境条件とは底接相関しな
い(Jpn.J.Breed.43 : 61168, 1993)0 (2)高濃度の二酸化炭素はイネのJtI長を促進し､紫外線の生
育阻害を軽減する｡しかし､高濃度二酸化炭素の紫外線傷害の軽減は生育促進によるのではない｡
(3)近縁関係にあるにも拘らずササニシキは強い紫外線抵抗性を示し､農林1号は弱い抵抗性を示す｡
この両品種の交雑後代世代F2, F3における紫外線耐性に関係する遺伝支配要閑の数､優劣関係など
を検討した結果､紫外線抵抗性は母性遺伝にはよらず､劣勢のポリジーンによって支配されている(Physiol.
Plant"in press)0 (4)圃場試験の結果､ササニシキと農林1号の性質の差は野外においても､また､
収量面においても確認された｡紫外線は玄米の蛋白含量､組成にも影響する(unpublished)｡なお､
野外試験はいろいろな環境要因によって大きく左右されるので長年に亘る試験が必要である｡次に､
新たに設定した進行中の課題を記す｡ (5)紫外線がイネ葉の光合成特性､炭素固定の律連関子である
Rubiscoに及ぼす影響を明らかにする為に光合成能力(炭素固定､電子伝達､集光能力)を構成する
主な内的律速内子に対する窒素分配の解析､ Rubiscoのターンオーバーに関する研究､ (6)イネのfl三
再に及ぼすUV-A,B,Cの波長特性の差の解析､ (7) I,emnaにおける紫外線傷害と光阻害の関係の解
析｡イネに関する研究はRice Biotechnology Quarterly Vol. 16, 1993にて紹介されている｡なお､今
年度3月に行われる国際会議Climate Change and Rice, 9月韓国植物牛態学会で招待講演を行う事
になっている｡共同研究についてはその項を参照されたい｡
イネの品種の冠根の伸長方向とその地理的分布:海外学術調査で採集してきた東南アジアの在来
イネ品種に関して､暗黒下での幼植物の根の伸長方向を調査した｡その結果､山地の焼畑､天水山で
栽培されてきたイネ品種の多くに､上方向に伸長する冠根が観察された｡さらに､その形質はブラジ
ルの陸稲品種でも認められた｡幼植物の冠根が上方向に伸長することは､水田地表面上に冠根があら
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われるインドネシアの多くの在米品種で認められている(Jpn･J･Breed･42 :779-786,1992)｡これら
の;･['･種は乾燥､酸性土壌にさらされる環境で栽培されてさておr)､根系形態とこれらの環境-の耐性
との関わりの曲で､この結果は興味深い｡
マイコクローム系から見たゴマ葉枯れ病菌BiPolaris oryzaeの′L態系分化:糸状菌には胞+形成
の誘導に光を必要とするタイプと必要としか､タイプが存在する｡ Alternariaなどの菌類の胞了･形成
は近紫外光と青色光の吋逆的光反応(マイコクローム系)によって調節される｡胞子の形態､病斑､
r-DNAにおけるRFLP分析からBl0ryZaeであると同定した種々のイネごま葉枯れ病菌の光調節Lkl芯
を凋べた結果､単離した菌の約80%がマイコクローム系によって光調節を受ける光誘導型に属するこ
と､非光誘導型のうち1菌株は朋三相からの胞子形成がマイコクローム系による調節を受け､ 2菌
株は完全に光感受性を失っていることが判明した｡このように､ B.oryzaeにはマイコクローム系から
見て幾つかの異なった生態型が存在するo菌類における光反応の分化､起源を考える上で大変興味あ
る知見である｡
1993年1月～1993年12月に印刷発行された本研究センター職員の論文,
著書の抄録
Kumagai T･ : UV radiation and food resources : Effects of UV radiation on growth and
development of rice and lesion development of fungal disease･ Photomedicine and Photobiology
15:33136.
Seri()use issues about the changes in the environmental conditinns on earth associated
with human activities have arisen, and interest in these problems has increased･ It is urgent to
determine how the expansion of terrestrial UV radiation due to the apparent depletion of
stratospheric ozone influences livlng Organisms, and how an increase in carbon di()xide
concentration in the atmosphere accompanied by raising temperature modifies the effects of
elevated UV radiation･ In this connection, we have been studying the basic processes of the effects
of UV radiati()∩ or complex environmental factors composed of UV radiation, carbon dioxide and I
visible light･ ,,n ecology o'f plant andmicroorganism. This paper repo,ts ou, studies on the effects
of the elevated UV radiation on growth and development of rice culitivars in a phytotron and
paddy field･ heritability of resistance to inhibitory effects of UV radiation on rice and the effects
of UV radiation on the lesion development of disease caused by filamentous fungi.
Sato, T･ and T･ Kumagai : Cultivar differences in resistance to the inhibitory effects of near-UV
radiation among Asian ecotypes andJapanese lowland and upland cultivars of rice (0,iza satiua
L.). Jpn. ∫. Breed. 43 : 61-68
Cultivar differences in resistance to the inhibitory effects of near-ultraviolet (near-UV)
radiation among 5 Asian rice ecotypes (aus, Oman, born, bulu, (jereh) and the Japanese 1.wland
and upland rice groups (Onza saliva L･) were examined･ Experimentalplants were grown under
visible radiation supplemented with or without near-UV radiation containlng a large amount of
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UV-B (ultraviolet radiation between 280 and 320nm wavelength) and a small amount of UV-C
(ultraviolet radiation less than 280 nm wavelength) in a phytotron. Prepared plots in this
experiment were a " control", and " low", " medium" and " high" levels of irradiance of near-UV
light.
The range of the frequency distributi()ns ()f the ratios of fresh weight and plant height of the
sample to those of the c()ntrol under the " low" irradiance level was wide within each ecotype
and group. Different sensitivities to the effects or near-UV radiation were involved in the same
ecotype and the same group : one type was promoted by near-UV radiation i. e. " resistant" type,
while the other type was inhibited i. e. " sensitive" type. With an increase in the irradiance level
of near-UV radiation to the " medium" or " high" level, the growth of each cultivarwas much
more inhibited. However, it was noted that all the cultivars which showed strong resistance tr)
the " low" irradiance level did not necessarily show strong resistance to the " medium" irradiance
- level : Some cultivars showed the stronger resistance to the " medium" irradiance level than to
the " I()wM irradiance level. The proportions of cultivars, which showed resistance to the " lowH
irradiance level, were 79, 69 and 680/o for the boro, aus and aman ecotypes from Bengal, 57 and 580/o
for the bulu and tjereh ecotypes from Indonesia, 75 and 54% for the Japanese lowland upland rice
groups, respectively. Under the "medium" irradiance level, the number of resistant cultivars
significantly decreased : the proportion of resistant cultivars of the Japanese I()wland rice group
and the boro ecotype were 21 and 140/0, respectively, while those of others were below 40/o･
It was thus confirmed that the Japanese lowland rice group and the boro ecotype were more
resistant to the near-UV radiation.
Sato T., N. Maceira, R. Lumaret and P. Jacquard : Flowering characteristics and fertility of
interpoidy progeny from normal and 2 n gametes in Daciylis glomeylata L. New Phytol･ 124 :
309-319, 1993.
We performed an extensive experiment to compare male fertility, flowering period,
seed set and germination rate between triploid and tetraploid cross-progeny of Dactylis glomeraia
L originating from reciprocal diploid (2X) Ⅹ tetraploid (4X) cross. Four hundred and forty-five
triploid and tetraploid individuals, constituting the cross progeny of 2Ⅹ-4x reciprocal crosses
between diploids from nine distinct subspecies, and tetraploids from five subspecies, Were tested
for male fertility and phenology under homogeneous condition. In Daciylis glomerata, tetraploid
cross progeny arising from 2n gametes possess higher fertility, on average, than triploid cross
progeny involving normalgametes. ln addition to lower male ferility (non-spreading or atrophied
anthers), the triploids also showed significantly lower pollen fertility in anthers and lower seed
set in open pollinatlng COnditions, moreover, triploids were observed to reproduce preferentially
with individuals, possessing the same ploidy levels as their seed parent. These results suggest
that the production of 4x individuals, derived from 2 n gametes in interploid crosses, 1S likely tn
be the main effective means of direct gene transfer in contact areas of populations or subspecies
possessing distinct ploidy levels.
Ueno, K. and T. Sato : Relationship between mesocotyl length and crown root growth direction
in rice. Japan. ∫. Crop S°i. 62 : 132-133, 1993.
The growth direction of four crown roots of 24 Asian rice varieties was examined in
darkness at the seedling stage. There was a slgnificant correlati()n between the mesocotyl length
and the ratio of horizontal crown r()ot growth. The crown root growth direction of cv. Sekiyama
treated with hormones (GA3 and ABA) and with water. All of the crown roots treated with water
grew more than 20 degrees downward from the horizontal･ Of cv･ Sekiyama seeds treated with
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GA3 and ABA, 75% and 66. 7% of the respective cr()wn grew within 20 degrees of the horizontal.
These results suggest that horizontal crown root gr()wth related t() the internode elongation ()f
rice.
Mac, T･, H･ Thomas, A. P, Gay, A. Makino and J. Hidema : Leaf development in Lolium
temulentum : Photosynthesis and photosynthetic proteins in leaves senescing under different
irradiances. Plant Cell Physiol. 34 : 391-399, 1993.
Changes in carbon fixati()∩ rate and the levels of photosynthetic proteins were
measured in fourth leaves of lJ(Jlium temulentum grown until full expansion at 360 /1 mOl quanta
m~2S~l and subsequently at the same irradiance ()r shaded to 90 FLmOl m-2S-1. Ribulose-1,
5-bisphosphate carboxylase / oxygenase (Rubisco), light-haⅣesting chlor()phyll a / b protein nf
photosystem II (LHCll), 65kDa protein of photosystem I (Pst), cytochromef(Cytj) and coupling
factor 1 (CFl ) declined steadily in amount throughout senescence in unshaded leaves. In shaded
leaves, however, the decrease in LHCII and the65kDaprotein was delayed until laterin senescence
whereas the amount of Cytfprotein decreased rapidly following transfer to shade and was lower
than that ofunshaded leaves at the early andmiddle stageof senescence. Decreases in the Rubisco
and CFI Of shaded leaves occurred at slightly reduced rates compared with unshaded leaves.
These results indicate that chloroplast proteins in fully-expanded leaves are controlled
individually, ln a dlreCtion appropriate to acclimate photosynthesis to a given irradiance during
SeneSCenCe.
その他の刊行物
Kumagai, T∴ Lowland rice resistant to near-UV radiation. Rice-Biotechnology Quarterly 16 :
12,1993.
Kumagai, T. : Effects of UV radiation on growth and development of rice (Oryza sativa L. )
順天大学　金　総長　還暦論文集　pp,301-312.
The increase in UV-B portion of sunlight reaching the earth'S surface due to apparent
depletion of stratospheric ozone has received much attention in recent years. We have been
studying the effects ()f elevated UV radiation on growth and development of rice cultivars
(Oryza sativaL.) in a phytotron and paddyfield, interaction ofelevated UV radiation and carbon
dioxide ongrowth and developmentofrice in a phytotron,genetics of resistanceto UV radiation
and physiology and biochemistry of resistance t() UV radiation of rice. I report here the
inhibitory effects of elevated UV radiation on growth and development of rice (Oryza saliva
L.) and recoveIY by exposure to visible radiation and cultivar differences in resistance to the
inhibitory effects of UV radiation among Asian ecotype and Japanese lowland and upland
cultivars ()f rice. This paper would be dedicated to the memorial issue for the president Dr.
Kim of Sunchon National University, Korea.
学会での口頭発表,展示発表
熊谷　忠:食糧資源-の紫外線の影響　一穀類並びに菌類-の影響の解析から一　第15担J日本光医学､
光生物学会(7月)　シンポジュウム｢オゾン層破壊による紫外線量の増大とその年物の影響｣
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sato, TリH. S. Kang and T. Kumagai : Interaction ofelevated CO2 and UV-radiation on growth
of certain rice cultivars (()ryza satiua L. ). XV InternationalBotanical Congress (Aug･ -Sep･
Yokohama)
sato, T., H. S. Kang and T. Kumagai : Genetic study of resistance to inhibitory effect of
Uv-radiati()n in rice (Oryza satiua/し. ). XV InternationalB()tanical Congress (Aug･ -Sep･
Yokohama)
Kumagai, T., H. S. Kang and T. Sato :イネのrl.占種の生育に及ぼす紫外線､二酸化炭素濃度の影響･
t]本育種学会(10日,札幌)
sato, TリH. S. Kang and T. Kumagai ‥イネにおける紫外線の′I:_育阻害効果に関する遺伝解析･ n本
育種学会(10月,札幌)
Kumagai, T" H. S. Rang and T. Sato : Effects of elevated UV-radiation on growth of rice
cultivars. Fifth Congress of the European Society for Photobiology (Sep･ Marburg,
Germany).
Kumagai, T∴ Photocontrol of sporulation in fungi･ First International Symposium " Recent
Advances in Mycological Research" (1)ec. Chiba)
sato, T∴ Collection, consrevation and evaluation of rice genetic resources･ Strategies for the
exploration development and application of botanical resources (Aug･ Tajeon, Korea･ )
上埜　喜八､佐藤　稚志:イネの椎f一根形態の生態型差異　H本育種学会(4月,東京)
佐藤洋-一･即､佐藤　稚志､森島　啓了一､中村　郁郎:メコン流域の野牛三稲-indicaとjaponica. Fl
本育種学会(4日,東京)
Nishimutra, Y., T. Sato and T. Hirose : Control of specific leaf mass and shoot mass ratio by
light and nitrogen availability. XV International Botanical Congress (Aug･ -Sep･ Yokohama)
牧野　周､坂下　普志､日出間　純､前　忠彦､小島　邦彦:コムギ葉の窒素栄養に対するRubisco
とカーボニックアンヒドラーゼの異なった応答について.日本Ⅰ･_壌肥料学会(4月､沖縄)
前　忠彦､ H.Thomas,A.P.Gay,牧野　周､日出間　純: Loliumtemulentum葉の老化時の光
環境　円本土壌肥料学会(4月､沖縄)
佐藤　雅志､熊谷　忠:イネの近紫外光抵抗性.環境庁国立環境研究所　研究会｢紫外線増加の植物
-の影響｣ (3月､筑波)
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･　生態システム研究部門　:･
本研究部門では遺伝的･生態的･生潮胡牢折の進んでいるBradyrhizobium属ダイズ根粒菌( B.jaPonicum
及びB. elkanii)を中心的な実験材料として土壌環境中における存在様式や宿主植物との相互作用を
主に遺伝的側面から明らかにすることを当面の研究活動の目的とする｡さらに､得られた成果を他の
土壌細菌に適朋し､ t壌環境中における細菌群集構造の理解を深める方向へも研究を展開する｡
土着ダイズ根粒菌における種内変異とエコタイプ:根粒菌は､一般に土壌中における非共生生活
と宿主植物に感染して根粒を形成する共生生活(バクテロイド)を繰り返すグラム陰性の細菌であり､
タイズ栽培の行われている世界各地の畑土壌に広く分布している. Bradyrhizobium属ダイズ根粒菌
では窒素固定や根粒形成に関わる遺伝子群( nlf/ nodクラスター)が約9000kbのゲノム上にTpTJ在し
ていることが知られている. B.jaPonicumのタイプストレインにおいて､数種類の反復配列がmf/
伽｡クラスター周辺に群がるように存在している｡これらの反復配列は原核生物によくみられる~PJ動性
遺伝因子である挿入配列と類似の構造的特徴を持っているにもかかわらず､ゲノム卜での位置やコピー
数は通常の植継ぎや共年によって変化せず安定であった｡そこで､最もよく調べられているRSα･ R
sβ配列(約1 kb)をプローブとして､田内の数カ所の畑土壌に生息しているダイズ根粒菌のDNA
フィンガープリント(RS-フィンガープリント)を行い､以下のような結果を得た｡ ①1ヵ所の圃
場から単離された土着ダイズ根粒菌のRS-フィンガープリントは､極めて､多様であった｡②RS-
フィンガープリントのパターンおよび多様性は､圃場によって異なっていた｡③通常の単離株のRS-
フィンガープリントと比較して異常に多くの反復配列を保有するダイズ根粒菌株(超反復配列保有株)
が特定の圃場から単離された｡これらの結果は､土着ダイズ根粒菌における種内異変やエコタイプの
実態を明らかにしたものとして評佃できた｡
ダイズの根粒菌超反復配列保有株の遺伝的･生理的特徴:通常のデイズの根粒菌は､ゲノム辺り
1 -12コピーのRS(Y配列と2 -11のRS周己列を保有しているが､新潟農武の圃場から単離された超反
復配列保有株ではRSα配列がゲノム当たり100-180コピー存在すると推定された.根粒形成能･窒素
固定活性･ヒドロゲナ-ゼ活性などの共生時の性質は､超反復配列保有株と通常株の間に差異はほと
んど認められなかった｡しかし､ YM液体培地中の増殖速度は超反複配列保有株の方が通常株より低
下していた｡以上の結果より､超反復配列保有株のゲノムでは反復配列が多数転移していることが推
定され､そのために増殖に関わる遺伝子の-一部が破壊されて増殖速度が低下しているものと推察され
た｡今後､超反復配列保有株のゲノム上における反復配列の分布とゲノムサイズ自身の変化について
検討する｡また､ゲノムDNAから反復配列を物理的に単離する方法をダイズ根粒菌超反復配列保有
株を用いて確立し､草地あるいは水田から単離された増殖速度の遅いグループの細菌に適用する予定
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である｡
Bradyrhizobiumelkaniiのイントル酢酸年産と根粒形成:根粒菌の生産するインドル酢酸( I
AA)が共′l三現象成立に関わっている可能性は､ 1936年にThimannによって議論されているが､現
在にいたるまで直接的･決定的証拠は得られていか､0 - -方､ 1985年以後･根粒歯と宿主植物間の特
異性を支配しているフラボノイドやキチンオリゴマ一等のシグナル物質およびそれに続く遺伝子発現
が急速に解明されてきた｡ Bradyrhizobium属ダイズ根粒菌グループⅠⅠであるB･ elkaniiEi､単生状
態で多量のI AAを生成する｡シグナル物質はlF-常に′1:一産するがI AA生産能が減少した変異株をN
TG処理によってつくり､ダイズに接種したところ根粒数が親株と比較して激減したoこれは､ B･elkanil
の初期感染においてI AA生産が関わっているPJ能性を示唆している〇一一部の植物病原菌もI AAを
生産しており､ IAAが病原性に関係していることも指摘されていることも考えると､ B･elkaniiの
I AA/-壬三産と根粒形成の関わr)は非常に興味深い｡
1993年1月～1993年12月に印刷発行された本研究センター職員の論文,
著書の抄録
K. Minamisawa, S. Onodera, N･ Kobayashi, Y･ Tanimura, K･ Yuhashi and S･ Akao :
competitiveness of different genotype groups of indigenous Bradyrhizobium jaPonicum for
nodule occupancy. New Horizons in Nitrogen Fixation ISBN 0-7923-2207-X Kluwer Academic
Publishers. p. 632, 1993.
DNA hybridization studies have revealed that BradyrhlZOblum ]aPomcum comprises
tw｡ highly divergent genotype groups (groups I and II )･ These two groups differ in various
cha,acteristics such as nlf gene RFLP, EPS composition, rhizobitoxine production･ IAA
production, hydrogenase phen()type, and repeated sequence fingerprint･ Recently, a new species
name B. elkann has been proposed for group II ･ In this paper･ We asked whether differences
between the two groups extend competitiveness for modulation. Glyclne max, Glyclne SOja, and
MacroPtilium astroPurPurem were inoculated with culture mixture of 44 isolates from Nakazawa
field which were containing a great diverslty in RS-fingerprlntS and appr｡X･ equal cell numbers
ofgroups l and II ･ The nodule occupancy of groups I and II significantly depended on host
plants. Group 1 showed a high competitive ability for modulation ()f C･ ∽α∬ cultivar except for
peking. On the other hand, Group II possessed higher competitive ability for modulation of G･
max cv peking, G. S,'ja and M･ astroPurPurem. We asked what are the fact(,rs affecting the
difference of competitive ability between groups I and II ･ Althoughgroup I and II isolates
differed in nod RFLP pattern, they produced similar Nod metabolitesI No great difference of
flavonoid responces was obseⅣed.
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南沢　究:根粒菌の遺伝生態｡日本農芸化学会誌､ 67巻､ 7号､ 1070-1072.
根粒菌はマメ科植物に感染して共ll三宅素固定を営むグラム陰性の細菌であるが､近年窒素固定や初期
感染について遺伝的な研究が進んできたoこのような状況の下で､従米の根粒菌の乍ミ態研究と遺伝的な
研究を結びつけた遺111-Jl･:態とでも呼ばれるような研究が増え始めているo　そこで､ ①Rhiz()bium属根
粒菌の共L1--_プラスミドの/～;一伝達､ ②根粒菌のDNAフィンガープリント､ ③根粒菌と宿主植物のシグ
ナル交換の/i態､について研究の現状を紹介し､そのul能件を議論したo
Hiroshi Oyaizu,* satoshi Mastumoto, Kiwamu Minamisawa,1 and Takuma Gamou2 :
Distribution of rhizobia in leguminous plants surveyed by phylogenetic identification･ J･ Gen.
Appl, Microbiol. 39, 339-354, 1993.
The distribution of rhizobia, bacteria which modulate roots of leguminous plants, was
surveyed for 91 species of the family Leguminoceae1 One hundred and twenty-One strains ｡f
rhizobia were isolated, and 29 strains were obtained from culture collections. The total of 150
strains were classified based on their small subunit (ssu) ribosomal RNA (rRNA) sequences. The
analyses of the partialsequences (157 bases from positions 1220 to 1377 in Escherichla colt
numbering system) revealed the presence of three major groups which corresponded with the
genera Rhizobium, BradyrhlZObium and Azwhiz()blum and the presence of 17 varieties (eight
varieties for the genus Rhizt)blum, eight for the genus Bradyrhizobium, and one for the genus
Az()rhizobium). Severalphenotypic characteristics and DNA base compositions were determined
for 27 representative strains from 17 varieties. Also, genomic relatedness among the 27 straiゎs
was estimated by DNA-DNA hybridization･ The strains which were different in their ssu rRNA
pallial sequences never showed close relationships in I)NA-DNA hybridization･ Further,
sequences covering most ()f ssu rRNA were compared among 17 representative strains of the 17
Varieties including type strains of seven Rhizobium species, Bradyrhizoblum jaPonicum and
Az()rhizl)blum CaullnOdans, and phylogenetic relationships among rhizobia were discusssed･ From
phylogenetic analyses it is inferred that the nodulation genes transferred among rhizobia･
学会での口頭発表,展示発表
南沢　究､中塚陽子:ダイズ根粒菌超反復配列保有株の生理的性質｡日本土壌肥料学会1993年沖縄大
会(4月､沖縄)
遊橋健一､小林直紀､原　弘道､南沢　究､赤尾勝一郎:ダイズ根粒菌の感染様式に関する研究｡-日
本土壌肥料学会(4月､沖縄)
皆川康雄､赤尾勝一郎､南沢　究:レポーター遺伝+利用による根粒菌の感染経路の追跡｡植物微生
物研究会　第3回研究交流会(10月､新潟)
Minamisawa, K∴ Molecular ecology of Bradyrhizobium jaPonicum. Special Seminar of Center
for Legume Research, University of Tennessee ( 8月, Knoxville )
南沢　究:吸収型ヒドロゲナ-ゼの窒素固定菌における分布(国際ワークショップ｢水素ガス生産の
バイオシステムの開発戦略一窒素固定と水素ガス発生研究の学際的討論-｣)｡文部省総合研究B｢水
素ガス生物生産の開発戦略｣研究班(12月､東京)
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第二部
共同利用研究
ワークショップ
共同利用研究
-ワークショップ
細胞環境適応と膜脂質　(整理番号　931001)
/I:_物は多様な環境の卜に/I-:息､しておr)､環境の変動に適応する能力を､多細胞/I三物であっても細胞
レベルから備えている｡細胞では重要な生物機能の多くが､細胞膜(生体膜)に存在しており､温度
依存的な膜物性の変化を膜脂質構成の修飾で適応させる機構が､微生物､原生動物､培養細胞などで
知られている｡また､植物では直接に脂質合成系の酵素タンパクの遺伝子を導入して低温-の適応能
力を付与させている｡今【叫のワークショップでは､細胞の進化の長い過程において遺伝子レベルで椎々
の適応変化がどのようにおこったかを想定しながら､細胞の環境適応に関する新しい視点と研究法を
兄いだすことをめざした｡
J二壌低栄養細菌に環境応答と膜構造､脂肪酸組成をめぐって　　　　服部　勉(東北大･遺牛研)
t壌中には､普通に用いられる肉汁培地では増殖できず､希釈培地ではじめて増姉できる細菌が､
多数!1-:存している｡こうした低栄養細菌は､他の高栄養細菌とはさまざまな点で異なった性質を示す.
なかでも注目されるのは､後者は1 -2%の食塩存在卜でよく増殖するのに対して､前者は殆ど増殖
できない点である｡細胞の超薄切片の電子顕微鏡による観察の結果､低栄養細菌の細胞膜は､ 0.1-0.
4%の食塩存在下で､さまざまなタイプの膜異常が/rIずるo　また､低栄養細菌の脂肪酸組成は高栄養細
菌のそれとは､かなり異なった傾向を示す｡両者を分かつ実体は､細胞膜の構造性にあるのではない
かと考えられる｡
大腸菌リン脂質の生合成制御及び生物学的機能　　　　　　　　　　　渋谷　勲(埼玉大･埋学部)
大腸菌細胞膜の主要リン脂質は約70%がホスフアチジルエタノール･アミンで､残りの30%はホス
フアナジルグリセロールとカルジオリピンが占める｡ホスフアチジルエタノール･アミン合成に関与
するホスフアナジルセリン酸シンタ-ゼおよびホスフアナジルグリセロール合成に関与するホスフア
ナジルグリセロリン酸シンタ-ゼの両遺伝子欠損変異株を単離し､主要リン脂質の組成比を変化させ
ても､人腸菌は生育可能であり､リン脂質組成比は細胞にとってかなり､融通性をもつと考えられる｡
しかしホスフアチジルグリセロリン酸シンタ-ゼ欠損株では､細胞の運動性が失われる｡以上の事実
は､リン脂質と細胞機能との関連を考える上で重要になろうV
遺伝子操作による膜脂質の不飽和結合の調節と温度耐性曜些旦変　　　　相凹紀夫(基礎勺三物研)
シアノバクテリアの脂肪酸不飽和化酵素遺伝子をクローニングし､カナマイシン耐性遺伝子カート
リッジを導入し破壊した遺伝子で､野性株を形質転換し､不飽和化能力を段階的に欠損した変異株の
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作成に成功した｡不飽和結合を2佃もつ株は､ 1個しかもたない株より低温での死滅が小さく､生理
活性にも低温耐性が認められた｡また低温耐性植物から単離したアシルトランスフェラーゼのcDN
Aをタバコに導入し､低温耐性能の改変に成功した｡
動物培養細胞におけるリン脂質代謝とその遺伝的修飾　　　　　　　　　　　西島正弘(国立予研)
チャイニーズ-ムスター由水の繊維芽細胞の脂肪酸合成に関する数々の変異株を､ポリエステル布
を使用したレプ))カ法によって.取得した｡こうして得られたセリンパルミトイルトランスフェラーゼ
欠損株のJt'_青は､温度感受性を示し､スフィンゴミエリンがJl･'_青に必須であると考えられる｡ LP S
のレセプターであるCD14はグリコシルホスフアナジルイノシトールで形質膜にアンカーされている
が､ースフィンゴミエリン合成変異株に発現させたCD14は親株に発現させた時に比べホスフアチジル
イノシトール特異的ホスホリパーゼに対する感受性が増大した｡このことは､グリコシルホス77チ
ジルイノシトールにアンカーされたタンパク質とスフィンゴ脂質とが複合体を作っていることを示唆
している｡
細胞内の膜輸送と膜脂質の動態　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林俊秀(東北人･理学部)
合成された脂質が､それぞれのオルガネラにどのようにして分配されるかについて､分裂期の細胞
や形質膜をバクテリア毒素で透過性にした細胞をもちいて検討した｡その結果､スフィンゴ脂質はゴ
ルジ体でタンパク質と複合体を形成し形質膜-小胞輸送される｡これに対して､グリセロリン脂質は､
小胞輸送よりも速い輸送タンパク質によるモノマーを介して運ばれると考えられる｡
環境適応における膜脂質代謝の迅速な応答と緩慢な応答　　　　　　　野沢義則(岐阜大･医学部)
原生動物テトラヒメナを用い､生育温度変化に伴う膜脂質のステアリン酸スピンプローブのオーダー
パラメーター変化を追跡し､解析した.その結果､テトラヒメナの培養温度を39.5度から15度に変化
させると､膜流動性は増加する｡これは不飽和脂質の増大飽和脂質の減少のためと考えられる｡
テトラヒメナの温度適応と膜の物性　　　　　　　　　　　　　　　　大木和夫(東北大･稚学部)
前の講演に引き続き､テトラヒメナの培養温度を低下させた時の細胞膜流動性変化について､解明
した.電子顕微鏡観察によると､温度低下により膜内タンパク質の凝集がfl三じ､タンパク質のない領
域ができる｡一種の相分離である｡また低温での培養を続けると､凝集タンパク質はふたたび分散し
はじめる｡これは膜脂質の適応修飾(不飽和化)により膜流動性の回復する現象と関連していると考
えられる｡
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新手法による植物の遺伝的変異解析と生態分化に関する研究　件理番号　931002)
ワークショップの意義､目的等
植物育種においては､遺伝変異の拡大とその解析および有用な変異体の選抜は最も重要な部分であ
る｡そこで､本ワークショップでは遺伝変異の誘導と解析に関する最近の技術の進歩をとりあげ､さ
らに､オルガネラゲノムを中心にその勤的な構造と変異および系統分化に至るまでの情報を盛り込ん
だ｡この分野の技術はまさに日進月歩であり､その点についての情報交換も含めて､討論が行われた｡
本ワークショップを通じて､植物組織培養が遺伝変異の創HJ.や遺伝子発現の研究に有効に利用出来る
こと､また､ DNAレベルでの解析が全く新しい知見をもたらし､生態分化の研究にも応用叶能であ
ることが示された｡
新手法による遺伝変異の解析と生態分化に関する最近の動向　　　　　　　笹原健夫(山形大･農)
本ワークショップのテーマについて､歴史的背景､将来の展望およびその問題点について全般的に
述べられた｡その主な項目としては､  1.遺伝変異の誘発と解析の歴史: 1)遺伝変異の誘発につ
いて､　2)遺伝変異の解析､　2.生態分化と変異の誘発と解析: 1)新手法と生態分化､　2)
生態分化と環境､　3.分子水準の改良と植物の組織化について話題提供された｡
イネ欠失色素体ゲノムの分子構造と非光合成的機能　　　　　　　　　　　原凹竹雄(弘前大･農)
イネ､コムギ､オオムギの薪培養による再分化個体にはアルビノが多発するが､アルビノの中には､
色素体DNAに欠失構造を示すものがある｡イネの葉緑体DNAは全塩素配列が決定されており､色
素体ゲノムの変異に関して､優れた研究材料となる｡ここでは､イネ色素体ゲノムの大規模な欠失構
造､その欠失形態から判明した非光合成的機能､さらにこれらの構造的特徴が葉緑体ゲノム内にも観
察されたことが紹介された｡
イネミトコンドリアDNAの動的解析　　　　　　　　　　　　　　　　平井篤志(東京大･農)
イネオルガネラゲノムのうち､ミトコンドリアDNAについて､その構造および進化にともなう動
的変化を見ると､ゲノムサイズは400kbを越え､相IiiJ配列を介して組換えが生じて､ 5種類の環状D
NAを形成している｡また､ミトコンドリアDNAには葉緑体DNAがいたるところに挿入されてお
り､さらにトランスポゾン様の60塩基からなる断片が10ヶ所に挿入されている｡このようにミトコン
ドリアDNAは複雑な構造になっており､変異性に富み耐えず構造の変化をおこしていることが示さ
れわo
ミトコンドリアDNAからみたイネ属植物の系統分化　　　　　　　　　　阿部利徳(山形大･農)
イネ属ミトコンドリアDNAのRFLPについて7種のプローブを用いて調べ､その多型から遺伝
距離を求め類縁性を推定すると､ 0. Lmtiua, 0. glaberrimaおよびC). rufipogonは類縁性が高く､一
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つのクラスターに属し､またAゲノム以外の0. punctata(B, BC), 0. eichingeri(C), 0. latlforia(CD)
および0. 0fficinalis(C)はおのおの極めて類縁性が高いこと､また0. autdraliensitqE)はいずれとも
類縁性は低いが､ 0. minuia(BC)や0. alto(CD)は他のBCやCr)ゲノムをもつものとの類縁性は必
ずしも高くないことが紹介された｡
イネおよびアズキのRAPD法による系統分類　　　　　　　　　　　　　　上島帽志(神戸人･農)
RFLPに代わるDNA多型の分析法として､ランダムプライマーを刷いてPCRで特異的DNAを増
幅させて､その多型から類縁関係を推定するRAPD法が紹介された｡イネ16系統28椎類のプライマー
を用いて増幅させRAPDをみると､ H本型､インド型およびジャワ軌こ明瞭に分類可能であり､また
アズキにも適用できることが述べられた｡ RAPD法はRFLP法より技術的に単純であることから､ RFLP
法に代わるものとして用いることが出来､多型の検LL11が容易であることから､遺伝丁地LxJの作成にも
利用可能であることが指摘された｡
花粉からの不定腿誘導とその細胞工学的利用　　　　　　　　　　　　　　高畑義人(岩手大･農)
植物培養細胞から効率的に植物体を再生させる培養系の確立は､変異原処理による変異体の誘発と
選抜､あるいは形質転換体の作出のために不可欠である｡本講演では､アブラナ属作物の花粉培養系
を例として､不定脹誘導の方法､発生機構の形態的特性､人為突然変異体誘発の〟法について､実験
結果を踏まえて､概説された｡
受精時における突然変異誘発とアミノ酸アナログ耐性植物の作出　　　亀谷寿昭(東北人･遺′I･:研)
受精時に雌性器官を突然変異剤で処理し､得られた後代の種子を選抜することによって､イネ､ト
ウモロコシにおいて遺伝的に安定な5MT耐性株が育成された｡この手法は､薬剤耐性株の作出に広
く適用出来ることが考えられ､細胞培養による選抜法との併用で一層効果的な変異体作出が可能であ
ることが述べられた｡
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窒素固定の遺伝生態　(整理番号　931003)
近年､窒素L市1定能をもつ微生物のリストは､急速に拡大しつつある｡これは､窒素同定に関する酵
素とその遺伝子が生物の進化の過程で､光合成関連のそれとともに､もっとも古いものに属するとい
う考えとよく対応する｡窒素同定微生物の生態と窒素固定関連遺伝+の分印勺解明の現段階を明らか
にし､微生物遺伝生態の新しい方向を模索することをめざした0
年I物圏の変遷と微生物の進化　一窒素固定微生物を中心に　　　　　小柳津広志(束大･農学部)
リボゾウムRNAの塩基配列に基づく微生物の系統･進化に関する知見の相見をまとめ､そのなか
に窒素固定能をもつ微生物の存在をプロットした｡その結果､窒素LBJ定能が多様なグループに散在し
ていることが示され､その起源が古いことが推測される｡
非共生的､共朋勺窒素固定菌の多様性とその多様な吋能性　　渡辺　巌(三重大･生物資源学部)
(1)微生物の多様性は､見方によって決まる｡ (2)窒素固定菌はあまねく存在する｡ (3)窒素同定菌
の多様性をエネルギー獲得形式からみる｡ (4)共件的窒素固定系の多様性を宿主の側から見る｡ (5)
熱帯は微生物の宝庫である｡
窒素固定関連遺伝子とニトロゲナーゼの活性発現とその調節　　　　魚住　武司(東大･農学部)
まず､地球上における窒素固定の規模を､年間1億8千万トンと推定し､そのうち農耕地のマメ科
植物で8千万トン､同非マメ科植物で1千万トンと概算する｡イネ根圏にも各種窒素固定菌が兄いだ
されるが､その活性は微弱である｡そこで微生物の窒素同定能の強化が問題となる｡窒素固定遺伝子
の発現制御の研究が重要となる｡多くのステップのうち､ニトロゲナーゼレダクタ-ゼの可逆的修飾
による活性制御を検討した後､ nif遺伝子群をもちいて､窒素固定菌の窒素固定能の改良に取り組んで
いる｡
熱帯と温帯のダイズ根粒菌根粒形成遺伝子の特性比較　　　　　　　横山　正(農業生物資源研)
筆者らは､熱帯､とくにタイ､インドネシアに生息するBradyrhizobium属根粒菌を遺伝的形質の
違いによって分類し､マメ科植物との共生機構を解明しつつある｡血清学的特徴では､熱帯産の根粒
菌は日本やアメリカ合衆国という温帯で採取された根粒菌とは著しく異なった性格を示した｡またゲ
ノムDNAの制限酵素切断産物の電気泳動パターンでも､熱帯産のものは､日米の温帯産のそれとは､
かなりの違いが認められた｡さらに根粒形成遺伝子･のRFLP解析でも､熱帯産と温帯産で相違が認め
られた｡根粒形成遺伝子をクローニングし､各菌株に導入し､ベータ･ガラクトシダーゼとnod-metabolites
の生成量の測定により種々な温度でのその発現状況を検討すると､ここでも熱帯産と温帯産との間に
違いが認められた｡
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熱帯のBradyrhizobium属根粒菌の遺伝的多様性　　　　　　　　　　　　安藤象太郎(熱帯農研)
筆者らは､熱帯に勺-:息する根粒菌の多様性をゲノムDNAの制限酵素切断片長の多形(RFLP)で
検討している｡リョタトゥは古くから広くアジアで栽培されてきたマメ科植物である｡この植物に共
生している1)ヨタトゥ根粒菌についてRFLP解析を行なった結果､熱帯(タイとマレーイシャ)での
採取菌と温帯(日本とアメリカ合衆国)ノでの採取菌には､違いが認められた｡つぎにさらに広い宿主
植物(野性種5種と栽培種6種)より分離した根粒菌について､ RFLP解析を行い､一層多様な菌が
認められた｡
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･　　共同利用研究･  ･
植物の形質発現と適応機構の分子遺伝学的解析　(整理番号　932101)
河野昭一､寺内良平(京都大･理)､平塚　明(東北大･理)､
菅　　洋､石乗義雄(東北大･通年研)
(1)適応機構について:量的低温長日要求性植物であるCardaminej7exuosaの2集団を用いて､成
熟時のAgeとSizeの表現型可塑性を成熟までの成育期間(△t)と成長率(k)の2つのパラメタ-
を用いて解析した｡ △tとkはともに可塑性を示し､集団間の違いは主として△tに見られわo 2集
団は成熟時のSizeが大きく異なったがそれは主として△tの違いによるものである｡統合化された形
質発現が成熟時のAgeとSizeとに強い関連を示すが､同時にこれらは独立に変異し得る形質でもあり
個々に他の形質の発現に関与している｡異なる環境卜および遺伝子型間でこの関係が明確であり､種
が持つ独自の発育過程の特徴として説明できる｡さらにAgeとSizeの表現型可塑性は種の生態的分布
拡大や適応的進化の制限要因となることが考えられる｡
(2)分子遺伝的解析: DNAフィンガープリント法によるCaydaminej7exuosa個体群構造の予備的
な解析を行なった｡ 2ヶ所の集団を用いて(GTG) 5プローブを用いての個体識別を試み､畑の個
体群で3 genotypes,水田の個体群で15 genotypesが推定された｡
草地細菌群における〝げ遺伝子の分布　(整理番号　932201)
南沢　究(茨城大･農)､服部　勉(東北大･遺生研)
本研究では､川渡草地土壌より単離し構築した細菌エココレクションを対象にした. DNAプロー
ブは､非共生窒素固定菌Aztobacter uinelandiiと共生窒素固定菌Bradyrhizobium jaPonicmのニト
ロゲナーゼタンパクをコードとしているmfH遺伝子を用い､-イブリグイゼイションにより､検出を
試みた.今凶の実験では､約80株中､僅か1株にこの遺伝子の存在が認められたo　このような低い確
率で､本遺伝子が検出された理由については､現在検討中である｡
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地圏環境の微生物が塩漉度変化に脂質修飾で適応した際の脂質膜物性の変化
(繁稚番号　932202)
人木和犬(東北大･理)､服部　勉(東北大･遺生研)
水田土壌の低栄養細菌Agromonasoh'gotrophicaを用い､まず100分の1希釈肉汁培地とこれに0･4%
食塩添加した培地上で培養した細菌菌体中の脂肪酸組成をガスクロマトグラフィーにより比較検討し
た｡その結果､前者の培地で増殖した菌では､パルミナン酸､オレイン酸および未同定物1が認めら
れ､後者の培地では脂肪酸の種類は同じだが､パルミナン酸含量が増加し､オレイン酸含量が減少し
た｡食塩添加により､ desaturaseの発現が抑制されると結諭される｡今後､膜脂質の局所粘度測定､
ホ)ヾノイドの変動調査が期待される｡
臨界環境下における植物一微生物の生態系に関する研究　(整理番号　932203)
本凹雄一(島根人･農)､柴凹　均(島根大･農)､
内藤陽+ (島根大･農)､熊谷　忠(束北大･遺生研)
紫外線除去フイルムによって390nm以下の紫外線を除去すると､ホウレンソウ苗立ち枯れ症の発ll三
は抑制される｡立ち枯れ病は地下部に病原性糸状菌が感染することによって引き起こされるので､地
上部の植物体が紫外線を受けることによって大きく左右される｡一一一万､ホウレンソウは紫外線月翻すの
みによっても萎凋病を起こし､紫外線の効果とFusariumによる病気発生の区別がこれまで不明であっ
た｡今回､ファイトトロンにて種々の強さの紫外光の影響を調べることによって､確かにFusariumに
よる病気発生は地上部の植物体が紫外線を受けることによって増大することを認めた｡また､この紫
外線の効果は同時に照射される可視光によって部分的ではあるが軽減することも見出した｡
トランスジェニック植物を用いたキメラ植物の作成と遺伝子発現　(整理番号　932204)
平田　豊(東京農工人)､亀谷寿昭(東北大･遺牲研)
平田らは植物の接木によって誘導される遺伝的変異の諸特性を明らかにし､そのメカニズムが基本
的に形質転換現象によることを示してきた｡また､従来より植物キメラにおいても接木変異と同様な
現象が生じ得るか否か問題とされてきたが､未だあきらかではない｡そこで､この課題を解明するた
めに､本年度は､表層の組織を区別するために､取敢えずGUS遺伝子の発現に注目し､それを取り
込んだ西洋ナタネ(B.naPus)を片親に用いて､赤キャベツ､ルビーボール(B.oleracea)とのキ
メラを作成した｡そして､表層から2ないし3層をアントシアこンの発現でとらえ､また葉肉細胞や
維管束系をGUS発現で区別し､両方の発現パターンを調べた｡その結果､以前よりも正確なキメラの
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組織構成を識別することが汁.来るようになった｡今後､キメラ部位のGUS遺伝子の発現や異種細胞､
組織間の相互作用について検討していくf･走であるo
染色体DNAの構造からみた土壌細菌群集の特性　(整押番号　932205)
若尾紀夫(岩大･農)､服部　勉(東北大･遺生研)
本研究では､草地土壌細菌および水田細菌のエココレクションと低栄養細菌コレクションを対象と
した｡主な結果は以下のようである｡ (1)G+C含量比は､増殖速度の速いグループで50%以下の小
さい菌株が多数を占め､それ以外のグループでは50%mLのものが多数を占めたo草地コレクション
では各グループでG+C比の値が集中分布する傾向があったが､水田コレクションではその傾向はな
かった｡ (2)ゲノムDNAの分子量を草地コレクションについて測定した｡各グループで分子量の集
中分布が認められ､増殖速度の速いものから遅いものに向けて､分子量は次第に大きくなる傾向を示
した｡ (3)16SrDNAの塩基配列により､各種低栄養細菌の類縁関係を調べた結果､本コレクションの
菌株は､非常に多様なものからなることが判明した｡
根の水分屈性発現機構とその生態的意義　(整理番号　932206)
石原　邦､平沢　正(東京農工大･農)､高橋秀幸､菅　　洋(束北大･通年研)
根の水分屈性発現機構とその生態的意義を明らかにするため､水分勾配制御装置と水分勾配モニター
用の高感度湿度センサーを開発して実験を進めた｡これまで､エンドウの根の水分屈性が根の両側表
面の空気湿度の相違によっておこること､この空気湿度差を感知する根の部位は根端の根冠近傍であ
ることが明らかになった｡また､根の根冠および伸長帯の表面の水分状態を詳細に測定し､根の伸長･
水分屈性と根の水分状態の関係を解析した｡さらに､耐早性デイズを用いて､乾燥耐性と水分層性の
関係を解析している｡
イネに対する壕性遺伝子導入の試み　(整理番号　932207)
佐野　浩(秋田農短大)､亀谷寿昭(東北大･遺生研)
昨年度に引続き､アサシチジンによって誘導された壕性イネより単離したrgpl遺伝子をイネ(ヤマ
ホウシ)プロトプラストにエレクトロポレーション法により､導入した｡形質転換体の選抜は､培養
1ヵ月後､-イグロマイシン(50PPM)添加培地で行ったところ､ 8コロニーが得られた｡これらを､
再分化培地に移植し､植物体の分化を試みている｡さらに､新しく作出したカルスを用いて､再度､
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遺伝子導入を試みている｡また､イネとニンジンの科間細胞融合から､形態的にニンジンに酷似した
植物体が得られたが､これらは､イネのrgpl遺伝子を保持しており､科間体細胞雑種であることが証
明された｡
混植されたオーチヤードグラスとホワイトクローバーの群落構造に及ぼす近紫外光の影響
(整理番号　932208)
寺井謙次(秋tl]大･教育)､丸山純孝(帯広畜産大･農)､
庄司舜- (東北大･遺生研)､熊谷　思(東北人･遺生研)
近紫外光に対する植物の感受性は種間､品種間で異なるので､複数の植物種によって構成される群
落では個々の種の感受性の差異が草地生態系の構造と機能に大きく影響する可能性が考えられる｡野
外に設定した単播区､混播区の双方でクローバーの地上部､地下部の牛革垂､葉面積､乾物重率の増
加は紫外線によって著しく抑制される｡一一一万､オーチャードグラスの生育は単播区ではそれほど影響
されないが､混播区での生長は促進される｡苅り取り後においても同様の経過をたどった｡個体当た
りの根粒着生数は両区で減少するがこれはクローバーの生育の減少と相関する｡なかなか複雑な関係
であるのでさらに検討を要する｡
接合菌類の環境応答としての接合反応の解析　(整理番号　932209)
吉田元信(近畿人･農)､宮等　厚(東北大･遣先研)､
大瀧　保(東北大･通年研)
ヒゲカビには(+)と(-)の2つの接合型があり､両者の菌糸が遭遇すると一連の過程を経て接
合胞子を形成する｡この反応にはトリスポリン酸がフェロモンとして関与しているが､これは接合過
程の初期に働き､後半の過程にはむしろ細胞間認識機構が重要な働きをしていることが､我々の過去
の実験から示唆されている｡本研究では､この細胞間認識機構の本質を探るために計画したものであ
る｡この本質が明らかになれば､ケカどやクモノスカビなどヒゲカビと同じケカビ目に属する菌類が､
トリスポリン酸と言う共通のフェロモンを媒介しながら互いに交雑を行わない理由も明らかになり､
また逆にこれらの間で交雑を可能にすることも出来るものと考えられる｡本年度は､先ず過去の結果
を丹念に再考察し､どの方法が最も有効で､またどのような突然変異体が必要かを検討することから
出発した｡最も大きな困難は得られた認識物質をどの様に検定するかで､議論は大部分そこに費やさ
れた｡取りあえず認識に関与する物質の存在を想定し､今年度は蛋白レベルからの取り組みを開始し
た｡現在､正常な接合を行う野生型､高温処理や薬剤処理を行うことによって認識過程の段階で接合
の停止した野生株､また接合反応の異常な突然変異体を用いて､特異蛋白の検出を行っている｡
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光環境に応答して変動する植物代謝と形態形成との間の
相関関係の解析　(整理番号　932210)
岩村　倣､篠崎異輝(京大･農)､
菅　　洋､高橋秀幸(東北大･遺生研)
生態系のなかで生活している植物の適応現象のなかで､栄養′ヒ長から生殖生長への転換は､その生
活環のなかで特に重要である｡典型的な短日植物のシソを用いて､誘導処理中に二次代謝物質がどの
ように変動するかを昨年度に引き続き高速液体クロマトグラフィーを用いて研究した｡また､シソの
特徴である誘導葉を非常誘導植物に接ぎ木して､花成刺激が容易に移動することを利用して､この刺
激移動との関連でも二次代謝物質の動態を研究した｡その結果幾つかの二次代謝物質の動態に誘導現
象との関連で新知見を兄いだした｡
ヒゲカどの形態形成における微小管の役割　(整坤番号　932211)
菱沼　佑(山形大･理)､井田　譲(山形大･理)､
宮等　厚(東北大･遺生研)､大瀧　保(東北大･遺生研)
ヒゲカどの胞子嚢柄は単細胞性であるが､部域によって､また時期によって異なった生長と形態分
化を示す｡また､これらは光などの外的要因によって影響を受ける｡我々は､これら生長や分化の方
向性を規制していると思われる細胞骨格に注目し､これらが年長や形態形成そして光反応の際にどの
様に変化するのか､我々のこれまで得ている種々の形態的突然変異体では細胞骨格がどの様な変化を
受けているのか､そして細胞骨格を人為的に阻害した場合には胞子嚢柄にどの様な変化が起るのか､
について調べた｡微小管は､一次抗体として抗チューブリンモノクローナル抗体､二次抗体として抗
マウスFITC標識抗体を用いた間接蛍光法により､またF-アクチンの配向は切片にした胞子嚢柄を
ローダミン　フアロイジンを含む5%パラホルムアルデヒドー燐酸緩衝液で同左染色を行って蛍光顕
微鏡観察を行った｡その結果こ胞子嚢柄における微小管とF-アクチンの配向が観察された.細胞骨
格阻害剤であるサイトカラシンBやコルヒチンの影響を調べたところ､胞子嚢柄の原形質流動や生長､
新たに再生した胞子嚢柄に異常が認められるものが多かった｡現在､これら阻害剤処理した個体と形
態的突然変異体の細胞骨格を観察中である｡この研究の一一部は､日本植物学会東北支部大会(秋田)
で発表された｡
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インゲン根寓病小型分生胞子の生態学的意義　(整埋番号　932212)
古町滴朗(岐人農)､服部　勉(東北大･遺/L-_研)
インゲン根腐病菌Fusarium solanif sp. Phaseoli小型分′I-IB包+および人望竺分′I･:脂(･の形成条件を
検討した後､これらの分/f三胞子から柚的したゲノムDNAのRFLP解析を試み､両者に人きな違い
が認められた｡これは㌣期しない重要な事実で､なぜこのような多形が生ずるのかその理由について､
現在考察中である｡
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･　l GEシリーズの紹介　:
(遺伝生態研究センターで行われたワークショップの内容を紹介する刊行物)
(平成5年度実施)
l GEシリーズ　ⅩⅧ　　植物の系統分化及び遺伝変異の誘導と解析
はじめに:笹原健夫(山形大･農)
新手法による遺伝変異の解析と生態分化に関する最近の動向:笹原健夫(山形大･農)
イネ欠失色素体ゲノムの分子構造と非光合成的機能:原田竹雄(弘前大･農)
イネミトコンドリアDNAの動的解析:平井篤志(東京大･農)
ミトコンドリアDNAからみたイネ属植物の系統分化:阿部利徳(山形大･農)
イネおよびアズキのRAPD法による系統分類:卜島傾志(神戸大･農)
花粉からの不定艦誘導とその細胞工学的利用:高畑義人(岩手大･農)
受精時における突然変異誘発とアミノ酸アナローグ耐性植物の作出二亀谷寿昭(東北大･遺生研)
lGEシリーズ　ⅩⅨ　　窒素固定の遺伝生態
はじめに:遺伝牲態という視点:服部　勉(東北大･遺生研)
生物圏の変遷と微生物の進化一窒素固定微生物を中心に:小柳津広志(東京大･農)
非共生的･共生的窒素固定菌の多様性とその多様な可能性:渡通　巌(三重大･生物資源)
窒素固定関連遺伝子とニトロゲナーゼの活性発現とその調節:魚住武司(東京大･農)
遺伝子的背景からみた共生的窒素固定菌:南洋　究(茨城大･農)
熱帯と温帯のダイズ根粒菌根粒形成遺伝子の特性比較:横山　止(農業生物資源研)
熱帯のBradyrhizobium属根粒菌の遺伝的多様性:安藤象太郎(熱帯農業研)
討論:遺伝子構造から微生物の生態型像を考える
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A highefficient method for introduction of exogenous genes into Phycomyces
bla kesleeanus
Analysis of growth and rotational behavior of sporangiophores in
Pilobolus crystallinus (Wiggers) Tode
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-わ中軸やセンター通信及びニュースレターへの寄稿中◇--
遺伝生態研究センタ-通信　No.20 (1993年3月)
Brassica属における種間､.t.占種間キメラの特徴　　　　　平田　豊(東京農｣二人･一一一般教育)
光エネルギー利用(光合成)系を持つ細菌は､海洋の優IIi種か
: pufM遺伝f･の分布を考える
イネ属植物葉緑体DNAにみられる欠失変異について
芝　　恒男(東京大･海洋研)
菅野　　明(東北人･遺/I-:研)
特別講義シリーズ｢微生物遺伝生態-の遺｣ (第二回)について
/f三態系における硝酸塩のケースヒストリーと
応答系遺伝7-オペロンの発現制御　谷口　茂彦(剛LJ大･歯)
平成5年度共同利用研究等の紹介
辻伝生態研究センタ-通信　No.21 (1993年6F])
遺伝′Ⅰ三態という視点
I二項微生物Lf-:態学と分(-Lti物学の接点
花成誘導とフェこルプロパノイド代謝
高等植物のD-アミノ酸生合成経路について
一研究の歴史と展望一
新手法による植物の遺伝的変異解析と生態分析に関する研究
遺伝生態研究センター通信　No.22 (1993年9月)
タボラのコメは何故うまいか?
花の育種における細胞融合の利用
服部　勉(東北大･遇生研)
植tu　　徹(九州人･農)
il‡村　　倣(京都人･農)
真鍋　　久(会津大･短大)
笹原　健夫(山形大･農)
佐藤　　光(九州大･農)
三位　正洋(千葉大･園芸)
遺伝生態研究センター通信　No.23 (1993年12月)
特別講義シリーズ｢微生物遺伝生態-の道｣ (第≡回)について
ヮ-クショップ｢細胞の環境適応と膜脂質｣に参加して　　　　小林　俊秀(東北大･理)
平成6年度ワークショップ及び共同利用研究の公募について
NEWSLETTER from THE INSTITUTE of GENETIC ECOLOGY No.5 (1993年3月)
Mechanism of action of the flp site-specific recombinase Makkunりayaram
Maize germplasm and its use in Korea Bong-Ho Choe and Kwon Kyoo Kang
Letters to the Editor :
Application of experimental designs in biological studies Mostafa Valizadeh
How does Vaucheria determine the sign of phototropism Hironao Kataoka
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第≡部
その他の研究活動
･わ命中命中外国人訪問者等による特別講義及び特別研究会叫か-
土壌構造と微生物の生活研究会
波多野　隆　介　　北人･農
岩　日　進　午　　茨城大･農
植　田　　　徹　　九大･農
新　村　信　雄　　原研
lain.M.Young　　　スコットランド作物研究所
John. W. Crowford　　　　　　〝
豊　山　剛　己　　名大･農
5月12日
微生物の遺伝生態的研究会
凹　中　　　寛　　東大･分子細胞研
岩　崎　博　史　　阪大･微生物研
三　井　久　幸　　三菱化成･生命科学研
9月24日
特別講義シリーズ｢微生物遺伝生態への道｣ 2
谷　口　茂　彦　　教授　同大･歯
｢生態系における硝酸塩のケースヒストリーと応答系遺伝子オペロンの発現制御｣
6月3日～4日
特別講義シリーズ｢微生物遺伝生態への道｣ 3
平　賀　壮　大　　教授　熊大･医
｢大腸菌染色体の複製分配機構及びプラスミドの安定保持機構｣
1月20日～21日
ー　47　-
u]沢　信　二　iLiM奇電気㈱　　最近の植物工場の紹介　1月28日
熊　谷　　　忠　　遺生研　　大和町農業普及改良員講義　　2月
Sutter, R. (West Virginia大)　Rok of trisporic acid in Mucorales fungl.　9月7日
吉　田　元　信(近畿大･農総研)　　細胞接着分子における糖鎖の機能　11月16日
LLJ rAJ　　　章(名大･農)　　イネの生育に伴なう植物体通導抵抗の推移　12月10t]
森　由　茂　紀(東大･農)　コムギの根の生長と分枝に及ぼす土壌水分の影響　12月10日
柴　田　　　均　　島根大･農　　光合成生物の近紫外光に対する応答　12月
-　48
センターの大学院学生･研究生等の名簿: ･
大　学　院　生　:大　場　健　一　　　　　　農学研究科　　　　　　前期課程
等々力　政　彦　　　　　　　　　〝　　　　　　　　　　〝
石　川　似　子　　　　　　　　　〝　　　　　　　　　　〝
木　坂　真由美　　　　　　　　　〝　　　　　　　　　　〝
馬　　　淑　梅　　　　　　　　〝　　　　　　　　　〝
妾　　　恵　淑　　　　　　　　　〝　　　　　　　　　　〝
木　原　淳　一　　　　　　　　　〝　　　　　　　　　　〝
橘　　　慎一郎　　　　　　特別研究生(鳥取大学･農学研究科)
山　崎　　　裕　　　　　　農学研究科　　　　　　後期課程
神　崎　洋　之　　　　　　　　　〝　　　　　　　　　　〝
庄　司　　　jl三　　　　　　　　　〝
エルベルタギ･アーテリレ･E･M　〝
妾　　　権　圭　　　　　　　　〝
妻　　　紅　英　　　　　　　　　〝
木　坂　広　明　　　　　　　　　〝
吉　田　理一郎　　　　　　　　　〝
李　　　柴　玉　　　　　　　　　〝
谷　川　俊　治　　　　　　　　　〝
メニヤ･マイケル･クウェシ　　〝
福　井　　　丈　　　　　　　　　〝
阿　部　清　美　　　　　　　　　〝
研究所等研究生　:　ゴルラッ-･クリスティナ
フルミヤン･ジュオニオール･アントニオ
石　川　志　保
客員研究員　ニ　ステパノフ･アレクセイ
モスタフア･バリザデー
李　　　相　嶺
受託研究員　　　小　柳　敦　史
公立大学研修員　:　真　鍋　　　久
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･　センタースタッフ
センター長(価)　　服　部　　　勉
○生態生理研究部門　　　　　　　○環境情報研究部門　　　　　　　◎事務部
教　授　人　瀧　　　保
助教授　片　岡　博　rl-A']
助　手　石　栗　義　雄
肋　子　宮　等　　　厚
教　授　服　部　　　勉　　　　　事務長　鈴　木　昭　夫
助教授　佐　藤　　　匡
助　手　佐　藤　和　夫　　(⊃庶　務　掛
助　手　佐　藤　　　孜
掛　長　佐々木　勝　男
○適応生態研究部門　　　　　　　○臨界生態遺伝研究部門　　　　　　　庶務主任　佐々木　信　博
事務官　葉谷川　直　f･
教　授　菅　　　　　洋　　　　　教　授　熊　谷　　　忠
助教授　高　橋　秀　幸　　　　　助教授　佐　藤　雅　志　　　○会　計　掛
助　手　庄　L･J]舜　一　　　　　助　手　口出間　　　純
技　官　西　洋　式　明
技　官　金　野　弘　記　　　○生態システム(客員)
○辻伝子生態研究部門
研究部門
助教授　南　洋　　　究
(価)
教　授　亀　谷　寿　昭
助教授　菊　本　敏　雄　　　○実　験　施　設
助　手　塩　月　　　明　　　　環境制御実験室
技　官　東海林　英　夫 技　官　武　蔵　昭
;甚水生態系野外実験施設
技　官　-　修　邦　夫
○技　官　室
技　官　本　郷　　　功
技　官　相　揮　光　秋
技　官　熊　谷　儀　一一
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掛　長　大　宮　睦　男
経理主任　佐　賀　信三郎
用度主任　松　浦　幸　夫
○共同利用掛
掛　長　脅　藤　勝　明
事務官　嵯　峨　祥　子
○図書室
事務官　菅　原　育　子
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